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Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 
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НЕСОКРУШИМОЕ ЕДИНСТВО 
ФРОНТА И ТЫЛА 
(Передовая . .Правды" 
S С твердой верой в торжество нашего пра-
г вого дела страна наша встретила Новый 
Я год. С большой радостью народ воспринял 
весть о новых успехах Красной Армии — 
начале освобождения советского Крыма и 
I " изгнании немецких оккупантов из города 
Калуги. 
fi При хороших перспективах начался Но-
щ вый год. Теснимый Красной Армией, враг 
И отступает на значительной части фронта. 
Хорошо сказали по этому поводу бойпы. 
Y командиры и политработники Заиадпого 
Щ фронта в напечатанном вчера в «Правде» 
i f письме бойцам, командирам и политработ-
никам Южного фронта: «Теперь весь мир 
• увидел, что у обнаглевшего от легких по-
дходов по Европе гитлеровского сброда есть 
If; не только спесивая самодовольная морда, но 
я пятки, отшлифованные до блеска в беге 
t" по русскому снегу». 
В необычных условиях вступила наша 
« родина в Новый год. Советское Информбюро 
. ' евгодня сообшает: «В течение ночи на I 
jf .января наши войска вели бои с противни-
ком на всех фронтах». Сотни тысяч совет-
i ских воинов встречали Новый год в огне 
Щ сражений, в блиндажах и окопах, в засие-
Д женных лесах. С пвми, славными сынами 
народа, были мысли всех, кто встречал 
этот Новый год в тылу. Во дворцах куль-
туры и клубах, на семейных вечерах рабо-
чих. крестьян, интеллигентов первые слова 
произносились в честь доблестной Красной 
Армии, беззаветно отстаивающей свободу и 
честь родной земли, в честь славного вождя 
Красной Армии, ее Верховного Главно-
командующего. отца и друга пародов вели-
кого Сталина. 
Встреча Нового года стихийно вылилась 
в демонстрацию всенародной любви к Крас-
ной Армии и Военно-Морскому Флоту, не-
рушимого единства фронта и тыла в нашей 
стране. Со всех концов нашей великой ро-
дины на фронт, в ДеГгствующую армию 
устремился щедрый поток новогодних по-
дарков. Из всех союзных республик, из всех 
областей в краев в фронту двинулись эше-
лоны за. эшелонами с теплыми вещами, с 
мясом, с фруктами, с вином. Колхозники 
откармливали для армии кур. гусей, бара-
юв. свиней. Рабочие вместе с новыми 
танками, пушками, самолетами, автоматами, 
минометами, снарядами отправили множе-
ство подарков бойцам. Женщины шили 
теплое белье. Дети собирали литературу. 
Вместе с подарками на фронт прибыли де-
легации трудящихся. Они передали бойцам, 
командирам и политработникам сердечные 
поздравления от их жен и детей, отцов и 
матерей, братьев и сестер, товарищей и 
подруг. Телеграф, телефон, радио, почта 
несли со всех уголков нашей земли ново-
годпие приветствия, тем. кто. не щадя ни 
сил своих, ни жизни своей, сумел остано-
вить вероломного врага, вырвать из его рук 
инициативу и заставить его откатиться. 
Наш народ выражает свою безмерную 
любовь, свою сердечную признательность 
родной Красной Армии, которая один-на-
озпн ведет тяжелую, кровопролитную войну 
против немецко-фашистской армии я 
одолевает, бьет ее. 
В потоке новогодних подарков на фронт, 
в письмах и поздравлениях бойцам еще раз 
ярко сказалось могучее единение всех тру-
дящихся Советского Союза, неразрывная 
связь между армией и народом, тес-
ная сплоченность всех советских 
людей вокруг нашей славной партии 
Ленина—Сталина и ее великого вождя. Пе-
v ред липом труднейших испытаний, в мо-
мент, когда над нашей страной нависла 
грозная опасность, семья народов СССР 
превратилась в единый, нерушимый лагерь, 
самоотверженно поддерживающий свою 
Красную Армию, свой Красный Флот. 
Всенародную любовь к Красной Армии, к 
любимому вождю советского народа ярко 
выразили трудящиеся Урала и новогоднем 
письме товарищу Сталину, опубликованном 
вчера в печати. Более миллиона рабочих, 
Колхозников, специалистов, служащих, сту-
за 2 января 1942 года) 
дептов подписали новогоднее поздравление 
товарищу Сталину от уральцев. Это письмо 
шло из города в город, из деревни в дерев-
ню. из дома в дом. Это письмо приняло 
характер торжественной клятвы: сражаться 
до полной победы над врагом, до сочного 
истребления всех до единого вемепккх ок-
купантов. 
«Дорогой Иосиф Виссарионович! — пи-
шут уральцы, — мы от нескольких мил-
лионов населения нашей области, от сотен 
тысяч рабочих, колхозников и советских 
интеллигентов заверяем Вас в канун гря-
дущего 1942 года в том, что все наши 
помыслы, наш труд, сама жизнь наша 
кровно связаны с великой родиной и с 
Вами, товарищ Сталин. Мы клянемся, что 
будем работать не покладая рук и. не те-
ряя пи минуты, делом ускорим разгром 
подлейшего врага». 
Об этом же пишет в своем приветствии 
товарищу Сталину партийный актив не-
фтяного Баку. Бакинские большевики за-
веряют товарища Сталина, что трудящие-
ся Баку и советского Азербайджана, да-
вая еще больше высококачественного го-
рючего для боевых моторов Красной Ар-
мии и Военно-Морского Флота, продоволь-
ствия и сырья для нужд фронта и стра-
ны, сделают все для того, чтобы азер-
байджанская промышленность стала мощ-
ным арсеналом, способным выполнять 
любые заказы своей родины, своей люби-
мой Красной Армии. 
С большим под'емом вступил наш народ 
в Новый год. Мы знаем — серьезные 
трудности ждут еще нас впереди. Много 
сил надо положить за то, чтобы разгро-
мить надломленную, но еше не разбитую 
германскую военную машину. Наступле-
ние в зимних условиях — в морозы, при 
глубоких снегах — требует от Красной 
Армии огромных усилий и напряжения 
воли. Война с немецкими оккупантами 
требует еше более усиленного снабжения 
Красной Армии оружием, боеприпасами, 
снаряжением, питанием. И фронт и тыл— 
армия и народ — многое сделали в ми-
нувшем году для изматывания противни-
ка, истребления его живой силы и техни-
ки. Но для полноЛ> истребления врага 
предстоит еще сделать очень много. 
В новом, 1942 году доблестная Крас-
ная Армия будет наносить врагу удар за, 
ударом, один крепче другого, будет неу-
станно преследовать врага, окружать и 
истреблять его. не будет давать ему пере-
дышек и возможности для перегруппиро-
вок и закрепления на новых рубежах. 
Она одержит новые решающие победы, 
выполнит великую задачу освобождения 
всей Советской земли от поганых немец-
ких оккупантов. 
В новом, 1942 году новые пополнения 
людьми и техникой будут вливаться в 
Красную Армию. Новый год ставит перед 
промышленностью серьезные задачи: пол-
ное и точное выполнение военных зака-
зов, рост производства танков и самолетов, 
пушек и пулеметов, минометов и автома-
тов. снарядов и бомб, гранат и патронов. 
В наступившем году пе должно быть у 
нас отстающих, не выполняющих планов, 
изо дня в депь должна повышаться про-
изводительность труда всех советских лю-
дей. Перед колхозным крестьянством сто-
ит задача дальнейшего под'ема всех от-
раслей сельского хозяйстве, увеличения 
посевных площадей в предстоящую ве-
сеннюю посевную кампанию, повышения 
урожайности зерновых и технических 
культур, увеличения производства хлеба, 
мяса, масла, сахара, хлопка, льна, риса, 
табака. 
Новый год наступил. С новыми силами 
— на борьбу с врагом! С новыми силами 
— за работу! Несокрушимое единство 
советских народов, фронта и тыла — за-
лог нашей грядущей и полной победы 
над врагом! 
Н А Г Р А Ж Д Е Н И Е О Р Д Е Н А М И И М Е Д А Л Я М И СССР 
НАЧАЛЬСТВУЮЩЕГО СОСТАВА КРАСНОЙ А Р М И И 
I Указом Президиума Верховного Совета 
•СССР от 2 января 1942 года за образцо-
вое выполнения боевых заданий Командо-
Li ванля на фронте борьбы с немецкими за-
Ss хвзтчивами и проявленные при этом доб-
||лесть н мужество награждены: 
Орденом Ленина: генерал-майор Белов 
П. А.; геперал-лейтенант Болдии И. B.j 
генерал-лейтенант Говоров Л. А.: старший 
батальоппый комиссар 'Груданов С. В.; 
полковник Короткое Г. П.; генерал-лей-
тенант Лелюшенко Д. В.; генерал-майор 
Малинин М. С.; полковник Молев В. А.; 
полковник Новиков Т. Я.; генерал-лейте-
нант Рокоссовский К. К.; майор Сафонов 
П. С.; генерал-лейтенант Соколовский 
В. Д.; полковой комиссар Слуховской 
И. Н.; майор Чебаев Я. Ф. 
Орденом Красного Знамени награждено 
83 человека. В числе их генерал-майор 
Белобпродов А. П., геперал-майор Власов 
А. А., геперал-лейтенант ГолинОв Ф. И., 
генерал-майор Голубев К. Д.. генерал-
лейтенант Захарккн И. Г., генерал-майор 
Сиязов М. А., полковник Феднжькин И. Ф. 
и другие. 
Орденом Красной Звезды награждено 
38 человек. 
Н А Г Р А Ж Д Е Н И Е О Р Д Е Н А М И И М Е Д А Л Я М И СССР 
НАЧАЛЬСТВУЮЩЕГО И РЯДОВОГО СОСТАВА КРАСНОЙ А Р М И И 
За образцовое выполнение боевых зада-
ний Командования на фронте борьбы с 
Немецкими захватчиками и проявленные 
при этом доблесть и мужество Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР награж-
дена группа начальствующего и рядового 
состава. Красной Армии. 
Орденом Ленина награждены младший 
лейтенант М. А. Гарам. майор А. М. Гро-
мов. подполковник Ф. И. Добыт, майор 
И. С. Маньковский. старший лейтенант 
И. Г. Маркин, старший лейтенант С. Г. 
Маслов. капитан П. П. Напляхтович, стар-
ший лейтенант А. И. Серов, майор И. И. 
Трубицын, красноармеец С. В. Ханхатов и 
старшина Н. А. Япко. 
Орденом Красного Знамени награждены 
66 человек. 
Орденом Красной Звезды награждены 59 
человек. 
Медалью «За отвагу» награждены 12 
человек. 
Медалью «За боевые заслуги»—25 чело-
век. 
ОТ С О В Е Т С К О Г О И Н Ф О Р М Б Ю Р О 
УТРЕННЕЕ СООБЩЕНИЕ 2 ЯНВАРЯ 
В течение ночи на 2 января наши вой-
ска вели боа с противником на всех фрон-
Гвтлеровская брехня о налетах 
немецкой авиации на Москву 
Немецкое командование завело манеру 
публиковать лживые сообщения о якобы 
успешных действиях немецкой авиации на 
Востоке. Особенно рьяно упражняется в 
этом берлинское радио с тех пор, как гит-
леровская армия терпит одну неудачу за 
другой на советско-германском фронте. Так, 
например, 28 декабря немцы сообщил» по 
радио о то*, что их «самолеты продолжают 
бомбардировку Москвы». 31 декабря гитле-
ровцы оповестили по радио: «Вчера соеди-
нения германской авиации совершили не-
сколько налетов на Москву». 
Гитлеровские пустобрехи подобными 
сводками лишь ставят себя в глупое и 
смешное положение, ибо в указанные дни 
ни больших, ни малых «соединений герман-
ской авиации» над Москвой не появлялось, 
как их и вообще не появлялось за послед-
ние недели. 30 декабря 2 немецких само-
лета подходили к столице, но были обра-
щены в бегство после первых же выстре-
лов советской зенитной артиллерии. 
Своей брехней о несуществующих дей-
ствиях немецкой авиации гитлеровцы про-
должают одурачивать | немецких обывателей, 
скрывая свои поражения на советско-гер-
манском фронте. 
Преследуя отступающего противника, на 
одном из участков Западного фронта бойцы 
тов. Фирсова за один день освободили 1 
населенных пункта и захватили 15 пуле-
метов., 13 штабных и легковых машин, 9 
мотоциклов и 110 велосипедов. На другом 
участке фронта одна наша часть нанесла 
серьезный урон противнику и захватила 74 
автомашины. 20 мотоциклов. 23 орудия. 
113 велосипедов и иного других трофеев. 
Наша часть, действующая на одном из 
участков Ленинградского фронта, ведя на-
ступательные бои. истребила более 150 
немецких солдат и офицеров и захватила 
23 вражеских танка, свыше 30 автомашин. 
2 зенитных орудия. 1.200 снарядов. 400 
противотанковых мип, 60 ящиков взрывча-
тых веществ н много другого военного иму-
щества. 
Летчики авиачасти тов. Данилова со-
вершили удачный штурмовой налет на од-
ну железнодорожную станцию в на скопле-
ние войск противника. Прямыми попада-
ниями бомб и пулеметным огнем у ничто жв- i 
но 10 железнодорожных вагонов. 15 авто-' произвела многочисленные аресты. 
ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ 2 ЯНВАРЯ 
В точение 2 января на ряде участков 
фронтов наши войска продолжали наступ-
ление, успешно преодолевая попытки не-
мецко-фашистских войск создать для себя 
новые оборонптельйЫё' рубеж и.'' Наши' вшг* 
ска заняли ряд населенных пунктов и в 
числе их город Малоярославец. 
По уточненным данным, за 31 декабря 
уничтожено не 12 немецких самолетов, 
как об этом сообщалось ранее, а 31 не-
мецкий самолет. 
За 1 января уничтожено 28 немецких 
самолетов. Паши потери— 9 самолетов. 
машин с пехотой, 2 бронемашины и истреб-
лено свыше 200 солдат и офицеров про-
тивника. 
Танкист-стрелок Зотов в одном из боев 
уничтожил 2 немецких противотанковых 
орудия, 167-миллиметровую пушку и рас-
стрелял несколько десятков вражеских сол-
дат. Будучи ранен, тов. Зотов продолжал 
вести огонь по противнику до тех пор, по-
ка не израсходовал все боеприпасы. 
Активно действуют партизаны Донбас-
са. Отрад тов. Г. взорвал в тылу врага 
два моста, в результате доставка' бое-
припасов и горючего для войска про-
тивника была задержана на несколько 
дней. На окраине села И. партизаны-раз-
ведчики. забросав гранатами немецкую 
бронемашину, уничтожили ее вместе с 
экипажем. Организовав засаду у села А., 
отряд обстрелял колонну итальянцев и пе-
ребил 23 оккупантов. В этот же день 
несколько партизан захватили в плен ча-
сового, стоявшего на посту у итальянского 
орудия. Испортив и бросив орудие в ов-
раг. партизаны доставили пленного комав-
диру советской части. Недавно отряд 
тов. Г. произвел удачное нападение на се-
ло, занятое итальянцами. Забросав врага 
гранатами, партизаны истребили 300 сол-
дат и офицеров и уничтожили 16 авто-
машин. штабной автобус, два трактора и 
8 пулеметов противника. 
Пленный солдат 3 роты 93 мотополка 
13 немецкой танковой дивизии Рудольф 
Панкрац на допросе заявил: «Наша рота 
за последнее время потеряла только уби-
тыми до 50 процентов личного состава. В 
связи с неудачами на фронте боевой дух 
солдат резко снизился. Многие из них. 
чтобы уклониться от предстояшего боя. 
об'являют себя больными. В связи с этим 
командование дивизии запретило врачам 
принимать солдат перед боем и ока-
зывать им какую-либо медицинскую по-
мощь». 
В деревне Маслено после оставления ее 
фашистами обнаружены трупы 8 женшин 
и одного 14-летнего мальчика. Женщины 
были изнасилованы, а затем убиты. У не-
счастных обрезаны носы, изрезаны лица, 
у одной женщины распорот живот. 
В Таммерфорсе (Финляндия) из-за не-
достатка муки прекратили работу все хле-
бозаводы и пе.чарни. Городские власти 
об'явили населению, что хлеб не будет 
выдаваться в течение неопределенного 
времени. В связи с этим в городе про-
изошли массовые беспорядки. Полиция 
1 января наша авиация уничтожила 8 
немецких танков. 595 автомашин с воен-
ными грузами. ©834 повозки со спарята-
ми. 'взорвала" и сожг.и 6 железнодорож-
ных составов и рассеяла более 3 полков 
немецкой пехоты. 
Продолжая преследовать отступающего 
противника, часть тов. Фирсова. дейст-
вующая на одном из участков Западного 
фронта, за один день 6O<JB освободила 10 
населенных пунктов и захватила 85 ав-
томашин. тягачей и тракторов. 87 мото-
циклов. более 8.0 велосипедов. 8 орудий, 
9 минометов. 7 пулеметов и 200 бочек 
бензина. Бросая технику, боеприпасы и 
обозы, противник продолжал отходить в 
западном направлении. 
Совершив внезапное нападение на рас-
положившиеся в селе Недельном (Запад-
ный фропт) вражеские войска, автоматчи-
ки тов. Короткова обратили в бегство 
крупную немецкую часть. Противник в 
панике бежал, бросив 270 автомашин с 
включенными моторами и зажженными 
фарами. Наши бойцы захватили много 
штабных документов, машину с фашист-
скими орденами, предназначенными для 
выдачи солдатам и офицерам в день Но-
вого года, полевую почту и обоз. В ночь 
на 1 января 15 лыжников-автоматчиков 
части тов. Короткова захватили село К., 
рассеяли 300 немецких солдат и офице-
к>в, захватили 2 тяжелых орудия и 
большое количество пулеметов и в и иго-
Получено сообщение о деятельности 
партизанского отряда т. X.. оперирующе-
го в одном из оккупированных районов 
Московской области. За последнее время 
отряд уничтожил 30 вражеских автома-
шин. в том числе 4 штабных, склад с 
боеприпасами, сбил немецкий транспорт-
ный самолет, подорвал 2 моста на важ-
ных магистралях и истребил 90 фашист-
ских солдат и 9 офицеров. Партизаны 
минировали во многих местах шоссейные 
и' грунтовые дороги. 
Неудачи гитлеровской армии на Во-
сточном фронте вызвали большое заме-
УТРЕННЕЕ СООБЩЕНИЕ 
шательство в шайке фальшивомонетчиков 
из германского информационного бюро. 
Видя, что беспомощный лепет о переходе 
немецких войск к «позиционной войне» 
не успокаивает население Германии, геб-
бельсовские врали приступили к срочному 
изготовлению сказок о мифических под-
вигах немецких офицеров на Восточном 
фронте. Так, например. 1 января берлин-
ское радио сообщило будто бы на цент-
ральном участке Восточного фронта ОДЕВ 
унтер-офицер (фамилию унтер-офицера 
гитлеровцы предусмотрительно не назы-
вают!) отразил атаку 42 русских тяже-
лых танков и обратил их в бегство, унич-
тожив при этом из своего ружья 6 ма-
шин. Понятно, что ничего подобного та 
советско-германском фропте не происходи-
ло и не могло произойти. Да и в Герма-
нии мало найдется дураков, которые бы 
поверили этой очередной брехне немецко-
го командования. 
Новыми производственными победами 
встретили Новый год трудящиеся Омской 
области. Коллектив Омской суконной фаб-
рики дал сверх годового плана продукции 
на один миллион рублей. Более ста цент-
неров высококачественного масла вырабо-
тал сверх плана коллектив Беляшевского 
маслозавода. Непрерывно повышают про-
изводительность труда железнодорожники 
станции Омск. 
Плотник цеха среднего ремонта ваго-
нов тов. Столбов выполняет сменное зада-
ние на 900 процентов, по 7—8 ' норм 
дают в смену плотники Галинский и Хоро-
шенко. В цехе текущего ремонта вагонов 
рекордной выработки достиг электросвар-
щик Верещагин. За смену он выполняет 
5—6 .гневных норм. 
ЯНВАРЯ 
В течение ночи на 3 января наши вой-
ска вели бои с противником на всех 
фронтах. 
Наша часть, действующая на одном из 
участков Западного фронта, за день упор-
ных боев с противником выбила немцев из 
3 населенных пунктов и захватила 5 ору-
дий. 8 пулеметов. 3 миномета, много сна-
рядов и мин. На поле боя противник оста-
вил 750 трупов солдат и офицеров. На 
другом участке фронта, в районе деревни 
П., наши бойцы окружили и истребили 
свыше 700 немцев, захватив при этом 
большое количестве военного имущества и 
продовольствия. 
Совершив ночной налет на селение Н., 
занятое немцами (Юго-Западный фронт), 
наши бойцы истребили 500 вражеских сол-
дат и офицеров и захватили 2 немецких 
танка, 7 орудий. 35 автомашин, 12 пуле-
метов. большое количество автоматов н 
винтовок. 
Взятый на-днях в плен на одпом из 
участков Западного фронта старший стрелок 
10 роты 240 полка 106 немецкой пехотной 
дивизии Франц Вельфль зашил: «Солдаты 
моей роты, как и весь личный состав диви-
зии, в мпральпом отношении — конченые 
люди-.- Они крайне пере утомлены и истоще-
ны. В роте осталось всего лишь четверть 
состава. Мы все ждали, что к зиме уедем 
домой, как нам все время обещало наше 
командование. Но обещания эти оказались 
сплошным обманом. Когда, началось наступ-
ление русских, настроение упало совсем. 
Чтобы поддержать дисциплину, командир 
батальона майор Мюллер заявил нам: 
мы отойдем километров на 30. укрелваюзг* 
снова пойдем вперед. Этому, конечно, ни-
кто теперь не верит. Один из солдат отве-
тил командиру: «Да. мы пойдем вперед, но 
двигаемся назад». Мюллер промолчал. Боль-
шинство солдат сейчас настроено против 
продолжения бессмысленной войны. Но 
страх перед начальством и боязнь суровых 
наказаний удерживают пока солдат от от-
крытых выступлений. Все же они стали 
более открыто выражать недовольство вой-
ной. В нашей роте имеется несколько 
штурмовиков, в присутствии которых рань-
ше нельзя было выражать недовольство. 
Теперь же они сами участвуют в таких 
разговорах и не доносят об этом офицерам. 
Немецкие солдаты не верят в победу Гер-
мании». 
В Дарнипком лагере для военнопленных, 
близ Киева, находится несколько тысяч 
мирных жителей Киевской области. Заклю-
ченные в этом лагере спят под открытым 
небом и по 10—15 дней не получают хле-
ба. Фашистская охрана издевается над за-
ключенными, избивает их палками и при-
кладами. За малейшее проявление недоволь-
ства заключенные расстреливаются на 
месте. 
Недавно на Ашальтском вокзале города -
Берлина большая толпа женщин пыталась 
помешать отправке двух воинских эшело-
нов на Восточный фронт. Женщины легли 
на рельсы перед паровозами. Полиция н 
жандармы не могли разогнать толпу. Выз-
ванный отряд «СС» открыл по женщмам 
стрельбу из пулеметов. Убито и ранено не-
сколько десятков человек. 
Трофеи войск Западного фронта за период 
с 26 по 31 декабря 
По неполным, предварительным данным, войсками Западного фрон-
та за период с 26 по 31 декабря 1941 г. захвачено: танков — 60, бро-
немашин — 11, орудий — 287, минометов — 91, пулеметов — 461, 
автоматов — 309, винтовок — 2.211, автомашин — 938, мотоциклов — 
249, велосипедов — 1.448, тракторов и тягачей — 30, радиостанций — 
7, повозок — 226, паровозов — 40, вагонов — 425, железнодорожных 
эшелонов: с боеприпасами — 1, с обмундированием — 1, имущества свя-
зи — несколько вагонов, продовольствия — 14 вагонов, авиабомб, мин 
и снарядов — 14 вагонов, овчин — 1 вагон, личных офицерских и сол-
датских вещей — 3 вагона, мотоциклов — 1 вагон, велосипедов — 
1 вагон. 
В захваченных артиллерийских складах предварительно учтено: 
снарядов — 20.360 и 1.190 ящиков со снарядами, мин — 12.910, патро-
нов — 6.193.000. 
Уничтожено свыше 15 тысяч немецких офицеров и солдат. 
СОВИНФОРМБЮРО. 
О ПРИСВОЕНИИ ВОИНСКИХ З В А Н И Й ЛИЦАМ ВЫСШЕГО 
НАЧАЛЬСТВУЮЩЕГО СОСТАВА КРАСНОЙ АРМИИ 
Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР 
Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет: 
Присвоить следующим лицам высшего начальствующего состава 
Красной Армии воинские звания, установленные Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 7 мая 1940 года: 
ЗВАНИЕ ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТА 
1. Белову Павлу Алексеевичу 
2. Лелюшенко Дмитрию Васильевичу. 
ЗВАНИЕ ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТА ВОЙСК СВЯЗИ 
1. Кириченко Ивану Тимофеевичу 
2. Ковалеву Иосифу Нестеровичу. 
ЗВАНИЕ ГЕНЕРАЛ-МАЙОРА 
1. Аргунову Николаю Емельяновичу 
2. Варенникову Ивану Семеновичу 
3. Голушкевичу Владимиру Сергеевичу 
4. Лагуткину Емельяну Сергеевичу 
5. Любарскому Степану Ивановичу 
6. Осликовскому Николаю Сергеевичу 
7. Пичугину Ивану Павловичу 
8. Сиязову Михаилу Александровичу 
9. Трубникову Кузьме Петровичу 
10. Фирсову Павлу Андреевичу. 
ЗВАНИЕ ГЕНЕРАЛ-МАЙОРА А Р Т И Л Л Е Р И И 
1. Леселидзе Константину Николаевичу 
2i Пласкову Григорию Давыдовичу. 
ЗВАНИЕ ГЕНЕРАЛ-МАЙОРА ВОЙСК СВЯЗИ 
1. Брагину Георгию Михайловичу. 
ЗВАНИЕ ГЕНЕРАЛ-МАЙОРА ИНТЕНДАНТСКОЙ С Л У Ж Б Ы 
1. Антипенко Николаю Александровичу 
2. Суркову Константину Вениаминовичу. 
Председатель Совета Народных Комиссаров Союза ССР 
И. СТАЛИН. 
Управляющий Делами Совета Народных Комиссаров СССР 
Я. ЧАДАЕВ. 
Москва, Кремль. 2 января 1942 г. 
Подписание в Вашингтоне Декларации 
двадцати шести государств 
1 января 1942 г. в Вашингтоне, в Белом Доме, состоялось подпи-
сание Общей Декларации двадцати шести государств. 
Ниже приводится полный текст Декларации: 
ОБЩАЯ Д Е К Л А Р А Ц И Я СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ, 
ОБ'ЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА ВЕЛИКОБРИТАНИИ И СЕВЕР-
НОЙ И Р Л А Н Д И И , СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ 
РЕСПУБЛИК, КИТАЯ, АВСТРАЛИИ, БЕЛЬГИИ, ИНДИИ. К А Н А Д Ы , 
КОСТА-РИКИ, КУБЫ, ЛЮКСЕМБУРГА, ЧЕХОСЛОВАКИИ, ДОМИ-
НИКАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, ЭЛЬ-САЛЬВАДОРА, ГРЕЦИИ, ГВАТЕ-
М А Л Ы , ГАИТИ, ГОНДУРАСА, Г О Л Л А Н Д И И , НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ, 
Н И К А Р А Г У А , НОРВЕГИИ, ПАНАМЫ, ПОЛЬШИ, ЮЖНО-АФРИКАН-
СКОГО СОЮЗА И ЮГОСЛАВИИ. 
Правительства, подписавшие сие, 
ранее присоединившись к общей программе целей и принципов, 
воплощенной в Общей Декларации Президента США и Премьера Вели-
кобритании от 14 августа 1941 года, известной под названием Атланти-
ческой Хартии, 
будучи убеждены, что полная победа над их врагами необходима 
для защиты жизни, свободы, независимости и религиозной свободы и 
для сохранения человеческих прав и справедливости как в их собствен-
ных странах, так и в других странах, и что они теперь заняты общей 
борьбой против диких н зверских сил, стремящихся покорить мир, 
заявляют: 
1) Каждое правительство обязуется употребить все свои ресурсы, 
военные или экономические, против тех членов тройственного пакта и 
присоединившихся к нему, с которыми это правительство находится в 
войне. 
2) Каждое правительство обязуется сотрудничать с другими прави-
тельствами, подписавшими сие, и не заключать сепаратного перемирия 
или мира с врагами. 
К вышеизложенной Декларации могут присоединиться другие на-
ции, которые оказывают или -могут оказывать материальную помощь и 
содействие в борьбе за победу над гитлеризмом. 
ВАШИНГТОН, 1 января. (ТАСС). Декларация 26 государств подпи-
сана от Соединенных Штатов Америки — Рузвельтом, от Великобрита-
нии — Черчиллем/ от Союза Советских Социалистических Республик — 
Литвиновым, от Китайской Республики — Сун Цзы-венем. 
СОВЕТСКО-ПОЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ О ЗАЙМЕ 
Правительству Польской республики для оказания помощи 
польским гражданам 
Правительства СССР Заместителем Пред-
седателя Совета Народных Комиссаров 
СССР Первым Заместителем Народного Ко-
миссара Иностранных Дел тов. А. Я. Вы-
шинским и но уполномочию Правительст-
ва Польской Республики Чрезвычай-
ным ц Полномочным Послом Польской 
Республики г. Кот. 
31 декабря 1941 г. в г. Куйбышеве 
состоялось подписание соглашения о зай-
ме в 100 миллионов рублей, предостав-
ляемом Правительством Союза Советских 
Социалистических Республик Правитель-
ству Польской Республики для оказания 
помощи польским гражданам на террито-
рии СССР. 
Соглашение подписано по уполномочию 
К О Л Х О З Н И К И А Р М Е Н И И — К Р А С Н О Й А Р М И И 
За последние месяцы колхозникам!? Ар- [сыра, около 10 тысяч голов скота. 12.500 
мении выделено в фонд обороны 10.500 литров вина. 370 центнеров шерсти, 1.900 
центнеров зерна, 650 центнеров масла и I тысяч рублей деньгами. 
" С О В Е Т С К А Я С И Б И Р Ь 
4 ЯНВАРЯ 1 9 4 2 г . М 
НОВОГОДНЕЕ ПИСЬМО УРАЛЬЦЕВ 
товарищу СТАЛИНУ 
f Дорогой наш Иосиф Виссарионович! 
Народы Советской страны, смело глядя в будущее, встречают 
19-12 гол я, как всегда, в дни труда и праздников, в мирный 
час или в пору военной страды, все мысли, все думы совет-
ских людей будут с Вами, великий наш друг и полководец. Все 
сердца с благодарностью устремляются к Вам, товарищ Сталин. 
Вместе с Вамп, под Вашим водительством, идя к победе, воо-
руженные Вашими мудрыми указаниями, прожили мы трудпый 
и суровый 1941 год. Тяжелые испытания принес оп нам. Ог-
нем я кровью, страданиями и бессмертной славой будет вечно 
пылать в истории грозное полугодие, нрожптое памп. Выли 
горькие дни в 1941 году. Смертельная опасность нависла над 
всем, что так дорого нам. По прозвучало над страной Ваше 
спокойное, ясное слово. Мудрый совет, боевые и точные указа-
ния Ваши приходили па помощь народу и армии, облегчали 
труд, вели в бой, укрепляли наши силы, нашу веру. 
Каждый из нас, где бы он ни работал, где бы он пи сражал-
ся, знал, что Сталин с нами, — и забывались лишения, и му-
жало сердце, и метче был огонь, и ладилась работа. 
И год еще не окончился, как враг дрогнул, попятился. По 
всему миру разнеслась добрая для человечества весть о слав-
ных победах Красной Армии. Вами воспитанной, под Вашим 
верховным командованием, под зпаменем Ленина бьющей врага. 
И в десятках освобожденных городов, в сотнях деревень и сел. 
над которыми разовьется красное славное знамя Советов, наши 
люди, вырванные из фашистского ада, вместе с памп встретят 
Новый год, год окончательного разгрома гитлеровских душегу-
бов. 
. Примите, дорогой паш друг, поздравление с Новым годом, 
«лова верной любви и от пас, уральцев, от трудового народа 
Свердловской области. 
' Исторические пятилетия работ создали новый сталинский 
Урал. Раскрылись перед свободным народом неисчерпаемые со-
кровища Урала, и когда пришел грозный час, на Ваш призыв 
вместе со всей страной поднялись уральцы — народ дружный, 
упорный, пе гнущийся, как добрая броневая сталь. 
Не впервой нам ковать мечи. Уральская летоппсь запечат-
лела па своих страницах елавных кузнецов, мастеров оружия. 
Из рода в род до наших дней прославили они тайну сплавов, 
секреты хитрой варки высокосортных сталей. 
Новых богатырей труда породил сегодня сталинский Урал. 
Храня древние традиции своего ремесла, вооруженные сложной 
техникой точной пауки, мастера Урала куют надежное оружие 
для Красной Армии. 
«В боях под Ростовом, 
В боях под Орлом 
Уральские танки 
Пошли напролом. 
В сраженьях за Тулу, 
В бою под Бльиом 
Встретился немец 
С уральским бойцом!» 
Сыны наших фабрик, заводов, шахт, золоторудных долин 
сражаются в каждой дивизии, в каждом полку нашей родины. 
Многих славных породил Урал. Пет и не будет уральца-бойца, 
посрамившего алый стяг нашей родины, непобедимое знамя 
свободы. 
Меряясь своим трудовым героизмом с высокой боевой до-
блестью уральских гвардейцев, не покладая рук работают 
свердловцы, день и ночь работают врасноуральские медепла-
вильщики, кировоградские рудокопы, рабочие Уралмаша и Верх-
Исетского завода. Лобвинскне лесники и тагильские мастера го-
товят освобождение городам, временно захваченным Гитлером-. 
И недаром у нас в песпе поется, что 
, «Мастерами нз Тагила 
Немцам роется могила». 
• И нет завода,- и нет цеха, нет самой маленькой мастерской 
на Урале, где бы в каждом ударе молота, в каждом .движении 
рашпиля, в каждом шажке швейной иглы ве встречался бы 
желанный образ приближающейся победы. 
Советское Информбюро не раз сообщало в одном ряду с циф-
рами о трофеях, захваченных Красной Армией, и о примерах 
трудового героизма уральцев. Хорошо знают па Урале буршака 
Иллариона Янкнна. Он смело соревнуется с таким прославлен-
ным мастером, как Алексей Семнволос, и выполнил - сам уже 
«КОЛО ДВУХ ГОДОВЫХ НОМЬ 
> знаменитом 
п А Р 7 И Й н А Я ж и з н ь 
Далеко прогремела слава о выдающемся стахановце военного 
времени токаре Иване Мезенине. Вот подлинный богатырь тру-
да! Оп выполнил один работу, с которой прежде справлялись 
без малого 30 человек. В семь раз перекрыл свою годовую 
норму. v 
Уже сложены песни и частушки о героях труда Аральского 
фронта. Про знаменитого медеплавильщика Степайкина говорят 
у нас: 
«Это, товарищи, надо уметь 
Такую давать превосходную медь». 
А вот какую шутку-несёнку сложили пионеры 
сталеваре, дважды орденоносце Сороковом: 
«Самым первым в сорок первом 
Был у нас Сороковой. 
Год идет сорок второй 
Впереди Сороковой!» 
Недавпо в одном из наших городов был выигран великий бой 
со временем. По Вашему заданию, товарищ Сталин, надо было 
построить два новых цеха для эвакуированного завода. И вот 
по Вашему слову закипела работа на строительной площад-
ке. Многоградуспый мороз не мог сковать волю строителей. 
Яростная пурга всей своей свирепостью обрушилась на энтузиа-
стов. По 12—16 часов не уходили с площадки землекопы. 
Мороз, вьюга, само время были побеждены. В 12 суток были 
построены два заводских корпуса. 
Паше уральское крестьянство вместе с братьями-рабочими 
готовит скорый конец врагу. Густы были хлеба на склонах 
Уральских гор в этом году. Тучны п многочисленны колхозные 
стада. Деревня дает хлеб и мясо армии. 
В одном боевом ряду с рабочими и крестьянами идет совет-
ская интеллигенция Урала. Месяцы сжимались в дни, опережая 
время. Академики, профессора, инженеры, молодые ученые, пи-
сатели и художники помогают рабочим вершить чудесные дела. 
«И каждый день вступают в строй 
И поля, н новый цех. 
Великий год сорок второй 
Зовет к победе всех». 
Дорогой Иосиф Виссарионович! 
Мы от нескольких миллионов населения нашей области, от 
сотен тысяч рабочих, колхозников и советских интеллигентов 
заверяем Вас в канун грядущего 1942 года в том, что все на-
ши помыслы, наш труд, сама жизнь наша кровно связаны с 
великой родиной и с Вами, товарищ Сталин. Мы клянемся, что 
будем работать не покладая рук н, не теряя ни минуты, делом 
ускорим разгром подлейшего врага. 
«Уральцы бьют здорово — 
Им сил своих не жаль, 
Еще в штыках Суворова 
Горела наша сталь. 
Она и в танках, и в штыках, 
Она в стахановских станках, 
Она и в слове Сталина, 
В самих большевиках». 
Наступает год тысяча девятьсот сорок второй. Для Гитлера 
год 1942 — роковая дата, год постыдной гибели, бесславной 
смерти. В этом наступающем году грабительская империя Гит-
лера лопнет под тяжестью преступлений фашизма, раздавлеп-
ная могильной землей на тысячах кладбищ Европы и Африки. 
Для нас повый, 1942 год — год торжества, год победы и 
возрождения нашего мирпого счастья. 
И мы, трудящиеся Свердловской области, обязуемся, товарищ 
Сталин, отдать все свои силы, работать дни и ночи, чтобы в 
новом, 1942 году удвоить, утроить выпуск всех видов вооруже-
ния и боеприпасов. Еше лучше снабжать всем обходимым на-
шу доблестную Красную Армию, которая под Вашим руководст-
вом сотрет с лица земли гитлеровскую банду. 
«За нашу победу, 
За славу Москвы, 
За силу, 
Которую создали 
Вперед за' Родину, за Сталина, вперед со Сталиным за свобо-
ду, за победу, за счастье наше! 
Письмо обсуждено на предприятиях, в колхозах, m i с, сов-
хозах, учреждениях и учебных заведениях Свердловской обла-
сти. Письмо подписали 1.017.23Z человек. 
ЛУНИНСКОЕ Д В И Ж Е Н И Е 
И ЗАДАЧИ ПАРТОРГАНИЗАЦИИ 
Когда паровоз пробежал 45 тысяч кило-
метров. его следует отправить на под'емку 
а после 130 тысяч километров — парово; 
нуждается в заводском ремонте. 
Так гласят технические нормы. 
А большевики-лунинцы опровергли эти 
нормы и доказали, что при должна уходе 
за паровозом он может покрыть значительно 
больший путь без текущего либо заведше-
го ремонта. 
Николай Лупил обещал наркому тон. 
Л. М. Кагановичу, что его паровоз сделает 
межпод'емный пробег в 100 тысяч километ-
ров и это обещание выполнил (сделал 
101.246 километров). Следуя его примеру, 
бригада паровоза 20-1056. где старшим 
машинистом работает тов. Даниш, совер-
шила пробег в 101.231 клм., машинисты-
коммунисты тт. Никифоров и Казаков сде-
лали 99.310 клм.. коммунист тов. Туштыи 
— 84 тыс. клм. 
Паровоз машиниста Мухина прошел без 
заводского ремонта 418 тьге. клм., машини-
ста Родионова — 435.579 клм., машипи-
ста-коммуниста Пешат — 418.654 клм. 
Но этим далеко не исчерпывается значе-
ние лунинского движения. Лунинские мето-
ды работы — это высокая дисциплина тру-
да. отличный уход за локомотивами, эконо-
мия рабочей силы, топлива, материалов, 
смазки, выявление внутренних резервов. 
За третий квартал п. г. .Новосибирское 
паровозное депо получило экономии более 
116 тысяч рублей. В цехе промывки 40 
процентов рабочих было переведено на дру-
гие работы, цех сэкономил 313 тыс. руб. 
Не только в паровозном депо, но п на 
других участках Новосибирского узла ус-
пешно работают передовики-лунинцы. Ма-
шинисты-компрессорпшки тт. Чайкин и 
Кремлев СВОИМИ силами ремонтируют ком-
прессоры; тт. Рудов и Чупахин — поезд-
ные вагонные мастера—совмещают профес-
сию поездных электромонтеров и без посто-
ронней помощи обслуживают поезда в пу-
ти. Комсомольцы-токари тт. ЧуПилов н Ка-
заков выполняют норму на 300—.550 
процентов и сами ремонтируют станки. 
Казалось бы. что именно теперь, в дни 
отечественной войны, партийные организа-
ции Новосибирского узла, должны уделять 
исключительное внимание глубоко патрио-
тичному лунинскому движению. К сожале-
;ию. этого нет. Напротив того, пекоторые 
парторганизации релабили - руководство этим 
№кнвйшим участком. 
Партийно-политическая работа в части 
дальнейшего развития лунинского движе-
ния па узле поставлена совершенно неудов-
летворительно. Достижения лунинцев пе по-
пуляризируются. мало делается для того, 
чтобы ряды луиипнев беспрерывно росли. 
Более того, не все еще коммунисты и ком-
сомольцы занимают авангардную роль па 
производстве. Так. например, машинист, 
член ВКП(б) Шеенков заморозил трубу па-
тана н на два с половиной часа задержал 
паровоз. Другой коммунист — Рожков па 
перегоне потерял колосниковый ключ н за-
держал поезд на 30 минут. 
Все это привело к тому, что производст-
ве нныо достижения лунинцев не могут ока-
зать решающего влияния на работу пред-
приятий узла. Паровозы подолгу простаи-
вают под поездами, нормы среднесуточного 
пробега не выполняются, отсутствует стро-
енная и кольцевая езда, не ликвидирован 
кежпоездной ремонт паровозов и допускает-
ся значительный пережог топлива. 
Совершенно необходимо развернуть са-
мую энергичную популяризацию славных 
дел лунинцев в плакатах, диаграммах, 
стенных газетах, боевых листках и в уст-
ной агитации. Нужно, чтобы все без ис-
ключения коммунисты н комсомольцы были 
в рядах лунинцев и своим примером увле-
кали за собой массу железнодорожников. 
Руководство лупинским движением должно 
быть поставлено в центре внимания па 
тайных организаций узла. 
В. МАИЛЬЯНЦ. 
Секретарь Кагагновичского райкома 
ВКП(б) Новосибирска. 
Б о л ь ш е в и к и з о л о т ы х 
п р и и с к о в 
Многие коммунисты Алтайского при-
искового управления ушли на фронт. Пе-
ред партийной организацией встала серь-
езная задача: обеспечить выполнение пла-
на добычи золота оставшимися партийны-
1 силами. 
Теперь можно твердо сказать, что эта 
задача решена. 
Производственная программа перевыпол-
нена, себестоимость золота снижена. Боль-
ше миллиона рублей экономии дало госу-
дарству Алтайское управление. 
Как достигнуты эти успехиi 
На всех важнейших участках были соз-
даны первичные парторганизации и парт-
u . . ,, кандидатов 
Районные агитпункты Новосибирска 
ВРУЧЕНИЕ ГВАРДЕЙСКОГО 3 H i M E H H ДИВИЗИИ ГЕНЕРАЛ-МАЙОРА АНДРЕЕВА 
— Под этим боевым» знаменем мы р и -
немся. что пламя мести, которое пылает в 
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ, Z января. 
(Спец. норр. ТАСС). В глубокой долине на 
.заснеженной глади замерзшей реки ров-
ными прямоугольниками выстроились от-
дельные части полков и батальонов гвар-
дейской дивизии, освободившей . десятки 
населенных пунктов от . немецких окку-
пантов. Сегодня у них большой празд-
ник: им вручается гвардейское знамя. 
По поручению Президиума Верховного 
Совета СССР знамя вручает генерал-лей-
тенант Яковлев. Держа в руках древко с 
алым бархатным стягом, тов. Яковлев об-
ращается к гвардейцам с кратким Привет-
ствием: 
— Мпе особенно радостно. — заявля-
ет он, — что вручение знамени происхо-
дит па земле, недавно освобожденной от 
фашистских извергов. Командование убеж-
дено. что это почетное знамя будет 
овеяно новой славой гвардейцев. 
Знамя принимает командир дивизии ге-
нерал-майор Андреев, Преклонив колено, он 
произносит слова торжественной клятвы: 
наших сердцах, не погаспет. пока не бу-
дут истреблены все фашистские звёри. Мы 
будем сражаться храбро, используя все 
своп силы, боевую выучку и военную 
хитрость, чтобы бить врага с удесятерен-
ной силой. 
Преклонив колени, гвардейцы-бойцы, 
командиры и политработники торжествен-
До недавнего времени в районах были 
партийные кабинеты, куда можно было 
зайти почитать, попросить найти нужную 
книгу. В грозные дни отечественной вой-
ны, когда особенно возросла потребность в 
агнтацнонно-массовой работе, парткабинеты 
уже не удовлетворяли. Городской комитет 
партии реорганизовал их в агитпункты. 
Теперь агитпункты накопили значитель-
ный опыт работы, стали центром всей по-
литической агитации среди населения. Во-
круг них об'единены лучшие агитационно-
пропагандистские кадры. 
На предприятия города, на собрания жен 
красноармейцев, домохозяек нз агитпунк-
тов идут многие десятки агитаторов. В 
Центральном районе на агитпункте посто-
янно работает 42 докладчика и беседчика, 
в Октябрьском — 20, в Ийподромском — 
41. 
Районные агитпункты много помогают 
агитаторам и руководителям агитколлекти-
вов — онн советуют им, как подготовить-
ся к беседе, что прочесть, как беседовать. 
И они показывают агитаторам, на опыте 
своей работы, что и как нужно делать. 
Так, например, Кагановичский и Октябрь-
ский агитпункты посылают агитационные 
бригады на предприятия, которые. на месте 
инструктируют низовых агитаторов, читают 
вслух газеты, присутствуют на .беседах,, 
здмя выступают с докладами на собраниях, 
помогают выпускать «Боёвыё Листки». I 
В Октябрьском районе агитпункт много 
работает среди женщин. Недавно здесь 
активно прошли собрание жен красноар-
мейцев и беседа о донорстве, скЙрание 
женщин—председателей уличных комите-
тов, на котором шла. речь о борьбе с бес-
призорностью V безнадзорностью. 
Некоторые районные агитационные пунк-
ты совершенно правильно оценили значе-
ние наглядной агитации. Так, Каганович-
ский агитпункт, где постоянно и много 
работают инструктора тт. Прокопчий и Фе-
дорова, показывают своим агитаторам, что 
делают лучшие из них. Здесь можно встре-
тить альбом «Агитаторы зд работой», кото-
рый показывает работу агитационного кол-
лектива обкома союза дошкольных работ-
ников. Здесь можно встретить витрину, где 
виден опыт коллектива КОГИЗа. Недавно 
на пункте проведено собрание агитаторов, 
на котором выступали агитаторы—артисты 
театра имени Пушкина тт. Черкасов и Ка-
рякина. Агитпункт Октябрьского района 
хорошо оформил альбомы на темы: «Герой с я ч н 0 отчисляют в фонд обороны 
группы. Большинство членов 
партии было послано на работу, непосред-
ственно связанную с добычей золота. 
Коммунист Буинцев хорошо организовал 
работу на Джелсайском прииске, который 
стал систематически перевыполнять план. 
Когда стал отставать другой прииск — 
Сензасский, Буинцева направили туда. В 
короткое время при поддержке небольшо-
го крепкого партийного коллектива. 
Буинцев добился значительных успе-
хов. Сензасс первым по управлению завер-
шил годовую программу. 
Коммунисту Шангину парторганизация 
поручила наладить дело на Мало-Бйзасском 
участке. Опираясь на актив нз лучших 
рабочих, он выполнил задание с честью. 
Теперь участок дает 130—140 процентов 
к плану. 
Большую агитационную работу проводит 
на Талонской группе коллектив агитаторов, 
руководимый тов. Березиным. Большинство 
агитаторов — комсомольцы и беспартийные 
активисты. 
В агитационную работу включились и 
командиры производства. Главный механик 
по гидравлике, член партбюро тов. Лутош-
нин, главный механик управления комму-
нист Исупов и другие часто выступают с 
докладами перед рабочими. 
Словом и делом ведут за собой рабочих 
большевики приисков.^  Агитатор тов. Мат-
веев — передовой мастер участка Сен-
засского прииска; там же, непосредственно 
в забое, успешно работают коммунисты тт. 
Безасв и Петров. Опытный мастер ста-
рательской артели, член ВКП(б) тов. Бе-
резин руководит агитколлективом. 
Парторганизация много занималась и 
подготовкой новых кадров. Члены семей 
рабочих пошли на прииски, чтобы заменить 
ушедших на фронт. Многие старые ' рабо-
чие и старатели в дни отечественной вой-
ны вернулись к труду. 
Обучены сотни новых забойщиков, мо-
ниторщиков, откатчиков. Орденоносец тов. 
Симонов подготовил пять забойщиков, ста-
хановцы тт. Барабанов и Муравьев — по 
три забойщика. _ \ 
Горняки уже отправили в армию более 
двух тысяч штук теплых вещей; ежеме-
нашей родины», «Зверство и мародерство 
фашистских людоедов», «Боевые эпизо-
ды». 
Важный раздел работы агитационных 
пунктов —• стенная печать. Наиболее удач-
ная ,и .оперативная форма стенной печати— 
— «Боевые .чистки» — широко распростра-
нена на ряде предприятий, особенно на 
заводах «Труд», имени Чкалова, хлебоком-
бинате, на железнодорожном транспорте. 
Много еще недостатков в деятельности 
агитпунктов. И один , из значительных 
заключается в том, что лекторы, выступая 
на предприятиях, говорят вообще об успе-
хах и недостатках нашей промышленности. 
Они не могут. ничего сказать о люаях 
именно этого предприятия, пе могут ска-
зать против чёго нужно именно здесь, на 
этом предприятии, сегодня бороться, что 
исправить. 
Напрасно многие товарищи пренебрегают 
оформлением агитпункта! Когда на здании 
висит клочок небрежно написанной бу-
мажки. а внутри — голые стены, не бле-
щущие чистотой, — трудно назвать такое 
здание агитационным пунктом! 
Злободневный лозунг, яркая книжная 
выставка, шит с наглядными материалами 
по отдельным темам, «Окна ТАСС.», витри-
на с газетой и сообщением Информбюро, 
радиорупор, наконец, яркая вывеска «Рай-
онный агитационный пункт» — обо всем 
этом нельзя забывать. 
Пока что городской агитационный пункт 
недостаточно помогает агитгруппам — не 
обобщает их опыт, не распространяет его. 
Боевая задача партийных организаций — 
превратить агитационные пункты в подлин-
ные центры массово-политической работы 
срепн населения. 
в. новик. 
рублей и много золота. 
Большевистскими делами отвечают ра-
бочие приисков на указания товариша 
Сталина. Партийная организация, исполь-
зуя накопленный опыт, должна еще шире 
развернуть партийно-массовую работу, мо-




СИБИРСКИМ Г А С Т Е Л Л О -
ИВАН ЧЕРНЫХ 
16 декабря 1941 года группа наших 
бомбардировщиков вылетела для бомбежки 
скопления противппка на дальних подсту-
пах к Ленинграду. При подходе к цели 
самолеты были встречены сильным зенит-
ным огнем противника. Один вражеский 
снаряд попал в бомбардировщик, пилоти-
руемый младшим лейтенантом Черных. 
Самолет загорелся. Экипаж героически бо-
ролся с огнем, но потушить его не смог. 
Самолет стал заметно снижаться. Экипаж 
мог спастись па парашютах, но это озна-
чало попасть в плеп к фашистам. Летчи-
ки отвергли эту мысль. В эту минуту пх 
вдохновлял бессмертный образ Героя Со-
ветского Союза Николая Гастелло, который 
погиб и смертью своей нанес тяжкий урон 
врагу. Так решили поступить и онн, три 
советских бойца. 
Черных повел горящий бомбардировщик 
в гущу автомашин с немецкими солдата-
ми. Штурман-лейтенант Косинов точно 
сбросил на колонну весь бомбовый груз. 
Стрелок-радист сержант Губин обстрелял 
скопление противника из пулеметов. Фа-
шисты в страхе заметались по сторонам, 
игла и не находя спасения. 
Экипаж заметил повое скопише врагов 
—- большую автоколопну. Летчик напра-
вил туда свою машину. Горящий бомбар-
дировщик на большой скорости с пикипо-
вапия врезался в самый центр вражеской 
колонны, похоропнв поз своими обломка-
ми не один десяток гитлеровцев. Так му-
жественно погибли крылатые советские 
богатыри Иван Черных. Семен Косинов, 
Назарий Губин. 
Кто они. эти отважпые пилоты, отдай-
ши. жизнь за победу над врагом? 
...Выла у Назария Губина любимая 
профессия. Нравились ему строгие колон-
ки цифр, толстые гроссбухи. 
— И сейчас он хороший бухгалтер, — 
шутя говорил командир экипажа Иван 
Черных. — Только другой с ет приходит-
ся вести. — «Сальдо немецким гансам» 
— особая бухгалтерия. 
Нвану Черных 22 года. Он был самым 
молодым .командиром пикирующего бомбар-
дировщика и самым молодым в своем эки-
паже. Счетовод «сальдо гансам» — не-
сколько застенчивый сержант Назарий 
Губин — годом старше своего командира, а 
штурман Семен Косинов—самый «пожилой» 
пз всех: он родился в 1917 году. 
Таков экипаж самолета, совершивший 
свыше 70 боевых вылетов. 
Иван Черных — сибиряк, уроженец 
Томска. Оп с любовью вспоминает дом. в 
котором жпл, улицы, по которым бегал 
коньках в 40-градусный мороз, школу 
— двухэтажный белый домик, стоявший 
за красивой оградой па перекрестке двух 
улип. В школе этой — модельный кру-
жок. Здесь он мастерил свою «Утку» — 
двухфюзеляжную модель самолета. «Утка» 
в 1934 году установила рекорд дальности 
полета. Когда пятнадцатилетний Ваня 
Черных вступил в один из сибирских аэро-
клубов. возраст аэроклуба был равен десяти 
месяцам. Несмотря на свое младенческое со-
стояние, он успел проделать немаловажную 
работу--'В течение 1934 г. было подготов-
лено 411 авиамоделистов и в пх числе 
Черных. Иван Черных мечтал стать авиато-
ром. Оп стал им. 
Только, бы не сидеть на месте на зем-
ле! Летать, воевать, снова летать и 
ва бомбить, пе давать врагу покоя, чтобы 
дыхание у подлецов спирало. — так го-
ворил Черных. 
Так и сложились его 70 вылетов, му-
жественных в бесстрашных, отправивших 
на тот свет не один десяток «гансов» и 
уничтоживших их машины. 
Больше всего Черных и иго двум друзь-
ям нравилось бомбить вражеские аэро-
дромы. 
— Видна работенка! Как загорится 
виизу, можно подсчитать, получается ак-
тивным баланс. — говорит Назарий Гу-
бин. — А у пас как-никак — семь вы-
летов на аэродромы. 
Немпы сконцентрировали песколым де-
сятков самолетов недалеко от' Ленинграда. 
Надо было во что бы то пи стало сорвать 
бандитские замыслы врага, помешать на-
летам на мирных жителей. 
Семерку повел майор Сандалов. В ее 
числе был п мастер аэродромных аггак, 
младший лейтенант И. Черных. Экипажи, 
используя облачность, скрытно подошли к 
пели. Пять топп бомб было сброшено с 
самолетов. Майор Сандалов и ведомые им 
летчики блестяще провели операцию. С 
высоты 700 метров они уничтожили не-
сколько десятков машин со свастикой. 
В эти ночи ленинградцы спали спокой-
но. Иван Черных был очень доволен по-
летом. 
— Перед самыми праздниками. — 
вспоминал он, — фашистские изуверы 
сбросили ленинградцам листовки: 5 и 6 
будем бомбить, а 7 — будете хоронить. 
Не вышло! Октябрьский фейерверк устро-
или мы и». Да еше какой! Зажгли са-
молеты па аэродромах и два склада с го-
рючим п боеприпасами. Высота разрывав 
достигала 500 метров. 
Черных и его экипаж летали в любую 
погоду, в любых условиях. Пикирующий 
бомбардировщик громил фашистские аэро-
дромы. железнодорожные узлы, артилле-
рийские позиции, передний край обороны 
врага. Боевой устав германской авиации 
устанавливает расположение передовых 
аэродромов в 30—50 км от переднего 
края обороны. Под Ленинградом это ока-
залось фикцией—ближе чем на 100 км 
от линии фронта не было ни олного не-
мецкого аэродрома. Из Эстонии вынужде-
ны были совершать <*вои ночные налеты 
фашистские пираты... 
Старший полптрув эскадрильи тов. 
Г. Сожин рассказывает в газете «Сталин-
ский сокол»: 
— Как-то младшему лейтенанту Чер-1 
ных и его товарищам довелось сбросить 
весь свой смертоносный груз, с высоты 70 
метров на фашистов, засевших в «бороне. 
Зашли с тыла противника, ЙЭДгометров за 
тридцать, маскировались в двуслойных 
облаках. Подошли к пели. Зенитки, прав-
да, били крепко, но мы отбомбились. Сбро-
силн па пх головы 250 килограммов бомб. 
Командир эскадрильи добавил: 
— Экипаж Черных отлично держался в 
строю, искусно маневрировал в зоне 'зе-
нитного огня. Черпых — мой старый 
друг, сотоварищ... 
Искренняя дружба лётчиков двух по-
колений зародилась еще в довоенные годы. 
Черных и тогда пе любил сидеть на зем-
ле. Он стремился в воздух в любую пого-
ду. днем п ночью. Командир эскадрильи 
старался удовлетворить жажду s знаниям 
молодого, способного летчика. Но Черных 
не любил, когда говорили о нем. оп пред-
почитал рассказывать о своих боевых то-
варищах. 
— Вот штурман у меня — мировой, 
уверен в нем на все сто. — горячо гово-
рил командир экипажа. — Могу итти в 
полет без карты. Какая бы пи была по-
года — приведет самолет в заданное ме-
сто. Был случай, когда мы в вбздухе отор-
вались от звена. Погода не радовала — 
сплошная облачность, по не везти же 
бомбы обратно. Решили бомбить самостоя-
тельно. Вышли точно на цель — место 
скопления фашистских войск и артилле-
рии. Правда, нас поцарапали, но ничего, 
им досталось куда больше. — Черных 
умолкает на минуту н тотчас же добавля-
ет: — А губительный огопь пулеметов 
Назария Губина испытал на себе не один 
«ганс». Вы не смотрите, что он молчали-
вый — отменно бьет по целям, всегда 
прилетает без патронов. Как шуганет, то-
го и . гляди, чтобы самолет ы мертвый кл-
• нус не' взяло. 
• С неменьшим восхищением отзывался 
молодой летчик и о своей машине: 
•— На такой воевать можно. Мне дала 
машину с отличной скоростью и нагруз-
кой. 
Как-то звено уже после бомбежки ухо-
дило от цели. Это было в районе озера 
П. Штурман заметил четыре «Мес-
сершмптта-109». шедших с максимальной 
скоростью. Наши летчики тоже дали пол-
ный газ. Немцы пытались было зайти 
сверху. Не вышло! У немецких истреби-
телей нехватило скорости, чтобы догнать 
советские бомбардировщики. Гнались опи 
километров шестьдесят. Только и видели 
хвосты наших самолетов да стреляли без 
прицела. Так но солоно хлебавши и по-
вернули фашистски© стервятники назад. 
— Помните, как товарищ Сталин ска-
зал!' — говорил Черных. Он полез в кар-
ман комбинезона, вынул маленький блок-
нот и прочитал: «Наша авиация по каче-
ству превосходит немецкую авиацию, а 
каши славные летчики покрыли себя сла-
вой бесстрашных бойцов». 
И верные сыны советского народа — 
сибиряк Иван Черных и его боевые това-
рищи оправдали слова любимого вождя. 
Героический подвиг совершили они во имя 
родины, во имя советской отчизны. 
Комсомольцы. советская молодежь! 
Будьте и в 1942 году такими же бес-
страшными и мужественными, как Гастел-
ло и Черных, не отступайте перед лицом 
смертельной опасности, берите пример с 
героев отечественной войны, не жалеющих 
ни кропи, ни самой жизпи для победы 
над коварным и наглым врагом. 
Нужно 
так 
аюбить свою отчизну. 
Вовсе 
забывал о себе. 
Чтобы и в огне. 






К новому году новосибирцы подвели 
некоторые итоги своей помощи доблест-
ным бойцам Красной Армии полушубка-
ми, валенками, стеганками и другими те-
плыми вещами. Только по одному 
Центральному району города на второе 
января поступило для Красной Армии 
около 39.000 теплых вещей. Сре-
ди пих: 381 полушубок. 702 пары ва-
ленок, три с половиной тысячи шапок-
ушанок, 1.460 ватных курток. 4.441 
пара меховых рукавиц, много теплого 
белья, свитеров, фуфаек, ватных брюк, 
шарфов, лыжных костюмов, гимнастерок, 
шинелей в других вешей 
Не менее удачно проходит сбор теплых 
вещей для бойцов фронта и среди трудя-
щихся Кагановичского района. За пер-
вые три дня января поступили в • этот 
фонд новые партии белья, валенок, теп-
лых шапок и других вещей. Так, напри-
мер, артель «Родина» сдала за эти дни 
60 пан теплых рукавип. 20 пар теплых 
носков, простыни, наволочки, шапки-
ушанки. От рабочих коллектива фабрики 
поступили валенки, наволочки, простыни; 
от коллектива Ленинградской филармо-
нии— 50 шапок-ушанок. 15 меховых 
жилетов. 
Немало разных теплых вещей готовит 
коллектив управления Томской железной 
дороги, где также не на один день не 
прекращается поступление полушубков, 
валенок, меховьгх рукавиц, теплых ша-
пок. 
Театр имени Пушкина в ближайшие 
дни ставит спектакль, весь сбор с кото-
рого поступит на покупку теплых пещей 
для бойцов. Ленинградская филармония 
готовит с этой же целью большой кон-
церт. 
Снабдить фронт всея необходимым для 
полной победы над немецко-фашистскими 
захватчиками — таково единодушное стре-
мление рабочих, служащих, советской ин-
теллигенции Новосибирска. 
Сбор теплых вещей продолжается. 
ПО ПРИМЕРУ 
АКТИВИСТОВ 
С большим под'емом комсомольские ор-
ганизации нашей области продолжают 
сбор теплых вешей для бойцов Красной 
Армии. Как и везде, хороший пример по-
казывают активисты. Секретарь комсо 
мольской организации колхоза имени Горь-
кого, Колпашевского района, Нарымскогч» 
округа, тов. Абакумова сама сдала 4 но-
вых полушубка и 3 пары новых валенок. 
Здвинскив комсомольцы собрали 18 
центнеров шерсти и 4 с половиной тыся-
чи теплых вешей. Среди них 410 пар ва-
ленок. 51 полушубок, 333 пары валенок^  
1.322 килограмма шерсти собрали масля-
нинские комсомольцы. 
Особенно успешно собирают теплые ве-
щи для бойцов комсомольцы Тяжинского 
района. Только в одном Преображенском 
комсомолка тов. Акимова соб-
рала 9 центнеров шерсти, не считая дру-
гих вещей. В Некрасовском сельсовета 
тов. Феломан собрала 5 центнеров шерстя 
" тысяч вещей. 
4 ЯНВАРЯ 1942 г. С О В Е Т С К А Я С И Б И Р Ь 
На б о р ь б у со с не ж ны ми заносами 
I Можно смело сказать, что тяжелый 
урок, который получили путейцы Томской 
в прошлую зиму, не прошел даром. Дли-
тельное время неистовствовали тогда сибир-
ские бураны. Термометр часто опускался 
до 40 градусов ниже нуля, а анемометр 
Фусса показывал скорость ветра 25 метров 
в секунду. На борьбу с разбушевавшейся 
стихией выходили десятки тысяч желез-
нодорожников, городских рабочих, колхоз-
ное. Это были дни больших авралов. 
Дело осложнялось тем, что путейцы 
юхо подготовились к прошлой зиме. Ма-
шины Лесли, показавшие неплохие резуль-
таты при поверхностной проверке на хо-
лостом ходу, останавливались как только 
врезались в снежные сугробы. Механикам 
нехватало уменья находить причины ава-
рий. Не везде были правильно расставле-
ны заградительные шиты. 
Нынче путейцы учли эти, стоившие нам 
[ень дорого, промахи. Мы значительно 
лучше подготовлены к встрече всех не-
приятностей, которые может принеств с 
собой сибирская непогода. 
Надеяться на «спасительные» авралы в 
Ьтом году не приходится. Много людей 
на фронт. Правда, дистанции пути 
заключили с колхозами договоры на уча-
стие в снегоборьбе, но наша потребность и 
в людях и в транспорте удовлетворена 
только наполовину. 
Прекрасный выход из этого трудного по-
ложения нашли в Барнауле. Как только 
выпал снег и почувствовалась первая уг-
роза нормальному движению поездов, сво-
бодные от дежурства железнодорожники 
всех профессий, их жены и дети, захватив 
с собой из дому метлы, ломы, лопаты, 
1ышли на очистку путей. 
Так создались общественные дружины 
ю борьбе со снегом. К чести барнауль-
:ких руководителей надо сказать, что они 
быстро поняли значение этой народной 
(инициативы и подхватили ее. Особенно 
того поработали над созданием дружин 
Начальник станции тов. Попановский, на-
политотдела отделения тов. Куз-
Ниецов и начальник дистанции пути тов. 
Круглое. 
1| Теперь в каждой общественной дружине 
есть бригадир, за каждой закреплен опре-
деленный отрезок полотна. В случае необ-
ходимости 600 человек, организованных в 
51 дружину, готовы притти на помощь пу. 
Почин барнаульцев, их инициатива дол-
ны быть широко подхвачены и распро-
:транены буквально на все станции и по-
тустанки. 
Общественные дружины создаются те-
пгерь на всех дистанциях дороги. В них 
насчитывается уже больше 10 тысяч чело-
Особенно хорошо и чисто содержат 
в Барнауле и Белове. 
' это только начало большого и очень 
дела. Общественных дружин дол-
бить создано гораздо больше, в них 
гадо вовлечь новые тысячи вторых членов 
подростков. Эта работа должна 
[роводнться сейчас, -пока еще не начались 
•рьезные метели и бураны. 
НОВОГОДНИЕ УОПЕХИ 
: В ночь с 31 декабря на 1 января 
И942 года на дежурство вышла сиена дис-
петчера станции Новосибирск тов. Яши-
|гаяа. 
Встретим новый год, как полагается, 
•личной работой, — говорили железнодо-
1ЖНИКИ. 
И они действительно встретили его по-
жарному. Не было нн одного случая бра-
, ни одного нарушения правил. 
;§ 1 января на вахту встала смена дежур-
ного по парку тов. Тронина. Она разобрала 
1 ва 20 вагонов больше, чем было задано, 
•«формировала на три состава больше пла-
• ®а. Прекрасно работам в эти первые сут-
• fen нового года составитель тов. Кавышин, 
Нгарпшй стрелочпик тов. Хрусь. башмачник 
! тов. Слободин, значкист сталинского при-
з ы в а тов. Ивкин и почетпый железнодорож-
v вик тов. Никитин. 
•Ж Знатный машинист Новосибирского депо 
• Шпколай Лунин также встретил новый год 
ййо-стахаповскп. Он провел тяжеловесный 
» поезд в 4.925 тонн, дав высокую техниче-
с к у ю скорость. Машипист Ласточкин вел 
,Оюезд весом 3.600 тонн. 
:Ц Машинисты-лупинпы подсчитали, что 
; &а время войны они сэкономили государ-
ству немало денег. Николай Лунин сберег 
, 86.426 рублей, машинист Шарапов — 
t 20.823 рубля. Много средств сэкономили 
«рашинисты Шумилов, Ватуля и Еузнепов. 
(|р Неплохо поработали в первый день ново-
[ ГО года и вагонники второго участка. Сле-
сарь-инструментальщик тов. Суздальпев 
,'внполпил шесть норм, токарь Гелер — 
, две с половиной нормы, а деревообделочник 
Обыскалов выполпил план па 330 
щептов. 
Первый день 1942 г показал, что же-
шодорожники Томской могут отлично 




Особенно много могут помочь нам домо-
хозяйки. На дороге уже заключено около 
7 тысяч договоров с женами железнодо-
рожников, обязавшимися по первому тре-
бованию путейцев выйти на очистку ли-
нии. А разве на наш призыв не отклик-
нутся жены рабочих других професги!?, 
Нужно только рассказать им о значения 
бесперебойного движения поездов для бы-
стрейшего разгрома врага, и новые ты-
сячи домашних хозяек с лопатой в руках 
станут трудиться вместе с нами. Это дол-
жны сделать руководители всех дистанций 
пути, работники политотделов и райкомоа 
партии. 
Только так мы разрешим вопрос о ра-
бочей силе. 
По вполне понятным причинам мы в 
этом году не сумеем получить для вывоз-
ки снега столько вагонов и лошадей, 
сколько имели раньше. Чем их заменять? 
Здесь широкий простор открыт творческой 
смекалке, рационализаторской мысли. 
Начальник Беловской дистанция пути 
тов. Шанин предложил новый способ очи-
стки пути с помошью саней-тачек. На эти 
сани (они, примерно, в три раза меньше 
обычных) ставят ящик с ручками сзади 
или небольшой короб. Их везет без тру-
да один человек. На Черепановской ди-
станции, например, сани сделали из желез-
ной обрези. Они оказались очень удобны-
ми. Работающий может вывезти на них до 
25 кубометров снега в день. Так, тов Ку-
ринский за 4 часа вывез 12 кубометров. 
Предложение тов. Шанина горячо под-
держали работники других дистанций. На 
дороге уже сделано около 500 саней. Но 
их надо в 3—4 раза больше. Если нет 
ящиков, можно ставить короб, изготовить 
который очень просто. Жена путевого об-
ходчика Рубцовской дистанции тов. Огнева 
сплела 150 таких коробов. 
В Рубцовке соорудили дрезину со сталь-
ными щетками в гребенки для сколки 
льда. В первые же дни снегопада они по-
казали прекрасные результаты, дали боль-
шую экономию рабочей силы. На первой 
ремонтном участке после введения таких 
дрезин и гребенок оказался излишек рабо-
чих, а раньше trx нехватало. Руководите-
ли дистанции теперь предполагают исполь-
зовать людей на других работах. Так, на-
ходчивость и смекалка помогают находить 
выход из самых трудных положений. 
В этом году мы значительно серьезнее 
готовим кадры механизаторов и механиков, 
все они закончили специальные курсы. 
Зима в разгаре. Впереди у путейцев мно-
го работы. Справиться с ней по-военному 
— дело нашей чести. Всемерно поддер-
живая творческую инициативу желез-
нодорожников, привлекая к борьбе со 
снежной стихией тысячи женщин и под-
ростков, мы эту борьбу, безусловно, вы-
играем. По вине путейцев не будет задер-
жан ни один состав. 
А. НАУМОВ. 
Начальник службы пути Томской 
дороги. 
3» ДЕЙСТВЕННОЕ СОРЕВНОВАНИЕ 
Между Барабинс'ким отделением Омской 
дороги н Новосибирским заключен дого-
вор на соревнование. Однако он существу-
ет только на бумаге. Взятые обязательства 
не выполняются. Транспортники Омской 
дороги слабо борются за быстрейшее про-
движение грузов, нередко допускают про-
стои поездов на подступах к станциям. 
Не случайно поэтому простой транзитных 
1ГОНОВ на станциях Чулымская и Новоси-
бирск превышает норму. 
Эти нарушения государственной дисцип-
лины — результат того, что руководители 
отделений не перестроили еще работу на 
военный лад, заняты заседательской суе-
той. 
Здесь забыли о стахановских методах 
ра(^ >ты. Надо снова внедрить в практику 
формирование поездов по методу Кожухаря 
и Краснова, ввести сопровождение поездов 
диспетчерами, информацию о подходах. 
Нужно возобновить планерные совещания 
машинистов, вагонников и поездных бригад 
по разбору исполнения графиков. Обяза-
тельно проверять выполнение социалисти-
ческого договора не реже двух раз в месяц. 
Только тогда соревнование будет дей-
ственным. 
и. к о п ы л о в . 
Диспетчер Новосибирского отделе-
ния Томской ж. д. 
Молодежь на посту 
Сталинский лозунг все для фронта, 
все для победы стал боевым девизом 
многотысячной армии комсомола области. 
276 выпускников ремесленного училиша 
пришли на Кемеровский коксохимзавод. 
По-военному, высокопроизводительно ра-
ботает отличник училища комсомолец Ко-
валенко. В первый же месяц своей рабо-
ты он дал рекордный по заводу выпуск 
прЬдукции и заработал 4.200 рублей, поч-
ти две с половиной тысячи получил за ме-
сяц молодой стахановец тов. Кириленко. 
Славные страницы в летопись великой 
отечественной войны вписывают молодые 
металлурги. У раскаленных печей, в пы-
лающем жару плавят они высококачест-
венную сталь для фронта. 
Дружно и слаженно работает комсо-
мольская бригада цеха вырубки Кузнец-
кого металлургического завода имени 
Сталина, которую возглавляет тов. Дуна-
ев. Больше двух норм ежедневно дает 
бригада и выпускает продукцию исключи-
тельного качества. Мастер первого класса 
варщик-комсомолеи тов. Дугин изо дня в 
день выполняет норму на 500 процентов. 
С единой мыслью спускаются молодые 
горняки Кузбасса в забой — дать родине 
угля столько, сколько потребуется для 
полного разгрома озверелых банд крова-
- >го фашизма. 
Забойщик шахты «А» комсомолец тов. 
Дорофеев ежедневно дает больше двух 
норм. Секретарь комсомольской организа-
ции этой шахты Михаил Михайлов — 
лучший электрослесарь. Каждую смену в 
два с половиной раза перевыполняет он 
производственное задание. На шахте нет 
ни одного комсомольца, не перевыпол-
няющего нормы. 
— Хотим в забой, — просились у уп-
равляющего шахтой в первые месяцы вой-
ны комсомолка Савина и ее подруги. 
Сейчас на шахте имени Кирова города 
Ленинска-Кузнецкого многие девушки хо-
рошо овладели искусством горняков, ус-
пешно заменяют мужчин, ушедших на 
фронт. 
Забойщик женского участка тов. Сави-
на выполняет норму на 120—130 процен-
тов. Комсомолки, систематически выдают 
на-гора сотни дополнительных тонн угля. 
ЗИМА-ПОРА БОЕВОЙ ПОДГОТОВКИ К СЕВУ 
По санному пути 
вывезем удобрения 
Минувший год в кблхозе «Второй боль-
шевистский сев» завершен успешно. Кол-
хозники и колхозницы работали каждый за 
двоих — за троих, и труд их не пропал 
даром: урожай собрали богатый. Яровые 
дали по 18,2 центнера зерна с гектара, а 
озимая рожь — по 25 центнеров. 
Отдельные звенья добились еще больших 
успехов. Звено А. Ф. Жуппкова на 57 
гектарах в течение трех лет получало в 
среднем по 25,5 центнера зерна с гектара. 
В борьбе за высокие урожаи большую 
роль сыграли правильная звеньевая орга-
низация труда и комплексное применение 
передовой -агротехники. На поля было вы-
везено 1.800 возов навоза. 600 возов пе-
регноя. 35 центнеров минеральных удоб-
рений, 25 — птичьего помета и т. д. 
Весной прежде всего прибили влагу, сеяли 
яровпзированпьши семенами, перекрестным 
способом. 
Сейчас колхозники борются за новые ус-
пехи в полеводстве. Путеводной звездой 
нам служит указание товарища Сталина 
давать фронту и страпе все больше и 
больше хлеба. Прежде всего мы опять за-
ботимся о местпых удобрениях. На поля 
уже вывезли 360 тонн перегноя и про-
должаем возить. Для этого закрепили 8 
подвод и дополнительно используем 5 под-
занятых на перевозке семян с тока, 
пути ежедпевно прихватываем навоз и 
складываем его на полях штабелями. Со-
брали 5 центнеров птичьего помета, а" по 
дворам колхозники собирают золу. 
На своем собственном опыте мы провери-
ли. что снегозадержание дает прибавку 
урожая. Чем больше снега накопишь на 
полях, тем больше получишь хлеба. И 
вот нынче снова на всей площади озимых 
посевов задерживаем снег. Пять человек 
уже сделали 370 щитов. 
К весне готовимся' не теряя пи дпя. 
Отремонтировали сельхозинвентарь, засы-
пали семена и довели их по всхожести до 
97—98 процентов. 
Война заставила нас взяться за новые 
культуры. Впервые нынче будем сеять са-
харную свеклу. Под посев ее вывезли 160 
тонн перегноя, 30 центнеров сульфат-ам-
мония, 25 — калийной соли, 30 — су-
перфосфата. Планируем подкормить посевы 
навозной жижей и птичьим пометом. 
Все колхозники воодушевлены одним 
стремлением — в полной готовности встре-
тить весенний сев и провести его по-бое-
вому. Страна ждет от нас новых успехов в 
сельском хозяйстве. Кроме того, каждый 
знает, что за перевыполнение заданий по 
урожайности он получит дополнительную 
оплату натурой. В минувшем году мы рас-
пределили дополнительно на трудодни 700 
центнеров хлеба. Уже выдали по два с 
половипой килограмма на трудодень. 
Нынешняя ..весна должна быть весной 
высокой агротехники -гг. это первое усло-
вие завоевания богатого урожая. 
ШУМЛИН. 
Заместитель председателя колхоза 
«Второй большевистский сев». 
КОЛХОЗ ГОТОВИТСЯ К СЕВУ 
БОЛОТНОЕ, 2 января. (По телефону). 
Колхоз «Динамо», Мануйловского сельсо-
вета, энергично готовится к весеннему се-
ву. Кузнецы отремонтировали 16 комплех-
>в борон и 4 плуга. Шорник т. Протзска-
: починил 8 хомутов, сделал 4 новых. 
М. СЕРГЕЕВ. 
В ТЕПЛИЦАХ 
КЕМЕРОВО. (По телефону). В теплицах 
Кемеровского пригородного хозяйства ра-
стут лук и свекла. В декабре снято мно-
зеленого луку и 5 центнеров свеклы. В 
январе посадка расширяется почти в два 
раза. Кроме лука и свеклы, будут выра-
аться салат в укроп, а также ранние 
огурцы. 
А. СУХОВ. 
Выполнили годовой план 
АЛМА-АТА, 29 декабря. (ТАСС). Сахар-
|ные заводы Казахстана и Киргизии до-
•nqj j jg выполнили годовой план выработки 
ixapa. До конца года будет выпущено 
•ерх плана 61 тысяча центнеров сахара. 
Ниже мы публикуем выступление секретаря райкома ВКП(б) и ру-
ководителей передовых колхозов Ленинск-Кузнецкого района о под-
готовке к весеннему севу. Тысячи возов навоза и перегноя вывозят 
на поля колхозники, сотни центнеров золы и птичьего помета собира- ' 
ют они, чтобы внести в почву. Развернутым фронтом идет задержание < 
снега на полях. 
Опыт передовиков замечателен тем, что зимние агротехнические < 
мероприятия проводятся здесь в больших масштабах. Последовать , 
примеру передового района, шире применить зимнюю агротехнику, 
завоевать высокий урожай и дать фронту и стране больше хлеба — 
почетная задача всех колхозов и районов нашей области. 
КАК МЫ ДОБИЛИСЬ ВЫСОКИХ УРОЖАЕВ 
Несколько лет пазад агротехника в кол-
хозе имени Свердлова стояла на низком 
уровне. Распахивали все новые и новые 
земли, но мало заботились о повышении 
плодородия почвы. Истошали земли. Кол-
хоз собирал не белее 5—6 центнеров зер-
на с гектара. 
В 1936 году мы впервые начали при-
менять навоз. перегной и другие местные 
удобрения, тшательно обрабатывать зем-
лю. Это резко повысило урожаи всех 
культур. В течение последних пяти лет 
мы ежегодно собирали в среднем по 19.6 
центнера зерна с гектара. 
В 1940 году в трех бригадах были ор-
ганизованы 6 звеньев. На поля мы вы-
везли до 850 тонн навоза и перегноя, 
провели снегозадержание на 150 гектарах. 
Рожь J g * 
1 бригада 30 — 
2 бригада 27,6 18 
3 бригада 29,0 20.0 
Из этих данпых видно, что третья 
бригада получила самый высокий урожай. 
Исключительное влияние на урожая, 
особенно озимой пшеницы, имеет снегоза-
держание. Если во многих колхозах ози-
мая пшеница вымерзает, то это об'ясняет-
ся плохим уходом за посевами зимой. На-
пример, соседний колхоз «Октябрь» в 
1940 году не задерживал снег и с&брал 
лишь по 3—4 центнера озимой пшеницы 
с гектара. А колхоз им. Свердлова па всей 
площади озимых провел снегозадержание 
и получил в среднем по 18,9 центнера. 
В истекшем году наш колхоз также пе-
ревыполнил задание по урожайности. Мы 
собрали 18.185 центнеров зерна против 
плана в 15.655 центнеров. За превыше-
ние урожайности колхозники получают 
дополнительно 631 центнеЬ хлеба — по 
2 кг. На трудодень. И здесь первое место 
занимает третья бригада, широко приме-
нявшая удобрения. Первые две бригады 
получают добавочно по 1.9 килограмма на 
трудодень, а третья — по 2,8. 
Военная обстановка обязывает колхоз-
впесли минеральные удобрения. Пары 
культивировали несколько раз. Посеяли в 
сжатые сроки, сортовыми семенами. 
Как известно. 1940 год был засушли-
вым. по. несмотря на это, наш колхоз со-
брал тогда в среднем по 14,5 центнера 
зерновых с гектара, а участок высокого 
урожая дал по 18,1 центнера. Опыт 1940 
года показал колхозникам, какую боль-
шую роль играют удобрения. 
Прошлой зимой было вывезено на поля 
1.320 тонн навоза и перегноя. Перед по-
севом внесли в почву минеральные удоб-
рения. Лучше всего удобрила свои поля 
третья бригада. Опа же больше других за-
держала снега и тщательнее обработала 
землю. Соответственно агротехнике полу-
чились и результаты: 
ЯР°В- Ояег Я ч ' Средний пш и и в е с мень урожай 
10,9 29,4 — 18 
10,0 24,0 — 17 
20,7 37,0 22,4 23.5 
ников добиваться еще более высоких уро-
жаев. 
Сейчас в пашем колхозе широко раз-
вернулась подготовка к весеннему севу. 
Решено провести снегозадержание па 500 
гектарах главным образом озимых посе-
вов и на участках, занятых многолетними 
травами Вывезем 1.500 тонн навоза, пе-
регноя, соберем 70 центнеров птичьего 
помета. Эта программа неуклонно выпол-
няется. На 200 гектарах уже задержала 
снег, вывезли около 900 возов удобрепий. 
Па семена засыпано лучшее зерно 
всхожестью 96—98 процентов. Созданы 
страховые фонды. Выделено еще 447 
центнеров в переходящий семенной фонд 
озимых. Сейчас мы начали протравлива-
ние семян. 
Образцово подготовимся в весеннему се-
ву, еше выше поднимем урожайность кол-
хозных полей! 
И. ЯКОВЛЕВ. 
Председатель ордена Трудового 
Красного Знамени сельхозартели 
им. Свердлова. 
Зимние дни 
в передовой бригаде 
Бригадиром третьей бригады меня наз-
начили в прошлом году. В составе этой 
бригады было и мое ефремовское звено, 
которым я руководил в течение ряда лет. 
Еще в звене мне пришлось убедиться, 
как велико влияние зимних агротехниче-
ских мероприятий на повышение урожай-
ности. Поэтому и в бригаде я прошлой 
весной стал проводить их в широком мас-
штабе. 
Под посев запахал до 900 возов навоза 
и перегноя, около 290 цептнеров мине-
ральных удобрений. Использовал золу и 
птичий помет. Зимой на всей площади 
задерживали снег. 
Во многих колхозах, где удобрения при-
меняются, принято выделять специаль-
ных лошадей на вывозку навоза. А ми в 
бригаде делаем это иначе. Идут, предпо-
ложим. подводы в степь за кормами, ис-
пользуем их: нагружаем навозом или 
перегноем. Тут двойная выгода: и кол-
хозник зарабатывает вдвое больше и ло-
шади не ходят впустую. 
Прошлый год моя бригада лучше дру-
гих использовала удобрения и результаты 
получила лучшие. Зерновых собрали в 
среднем по 23,5 центнера с гектара. От-
дельные же культуры дали еще больше, 
папример, овес — 37 центнеров с га, 
рожь — 29 центнеров. За перевыполне-
ние заданий по урожайности у меня, в 
третьей бригаде, колхозники получили до-
полнительно по 2.8 килограмма зерна на 
трудодень. 
Паш колхоз одним из первых в районе 
выполпил все государственные поставки. 
На элеватор сдапо 6.024 центнера зерна. 
Кроме того, продано государству. 1.400 
центнеров. Решено также сдать 100 цент-
неров хлеба в фонд Красной Армии. 
Нынче мы готовимся добиться еще бо-
лее высокого урожая. Этого требует воен-
ная обстановка, об этом говорил в своем 
докладе 6 поября 1941 года наш великий 
вождь товарищ Сталин, обращаясь к нам. 
колхозникам. Мы выполним наказ това-
рища Сталина. Сейчас в бригаде идет под-
готовка в весне. 
Всю посевную площадь по парам на-
мечаем удобрить. Уже вывезли 250. возов 
павоза и перегноя. Запасов удобрений до-
статочно. На одном только участке наше-
го колхоза можно собрать десятки тысяч 
тонн перегноя. 
Всякий колхозник знает, как важно 
накопить больше зимней влаги — задер-
жать снег. Делаем сейчас специальные 
щиты и расставляем их на полях. Кроме 
того, устанавливаем уплотненные плитки 
пз снега. 
Главная наша забота — подготовить 
хорошие семена. Очистили их на сорта-' 
ровках и триере, довели до высокой всхо-
жести. Инвентарь тоже привели в исправ-
ность. Но и на этом не успокаиваемся. 
Всю зиму будем работать не покладая 
рук, чтобы весной посеять быстро и вы-
сококачественно. 
АСТРАХАНЦЕВ. 
Бригадир третьей бригады колхоза 
имени Свердлова. 
Т р а к т о р ы 
о т р е м о н т и р о в а н ы 
СТАЛИНСК. 3 января. (По телефону). 
Трудящиеся Кузнецкого района все энер-
гичнее развертывают подготовку к весен-
нему севу. Коллектив трактористов, ком-
байнеров и механиков совхоза «Сталинец» • 
уже отремонтировал весь' тракторный 
парк и прицепные машины. 
Образцы стахановского труда на ремонте 
тракторов показала бригада тов. М. Здор-
нова, на ремонте прицепных машин — 
тт. Зайц и Матюх. Через руки их прош-
ло 12 траюгорных плугов и сеялок. 
ЗА СТАХАНОВСКУЮ АГРОТЕХНИКУ 
В дни великой отечественной войны 
партия и правительство поставили перед 
сельским хозяйством задачу — давать 
фронту и стране все больше и больше 
хлеба, мяса, сырья для промышленности. 
Борясь за выполнение этого боевого за-
дания, подавляющее большинство колхо-
зов Ленинского района одними из первых 
в области выполнили план хлебосдачи и 
пролают государству излишки зерна. 
Успехи колхозов Ленинского района — 
это результат неустанной борьбы за вы-
полнение указаний партии и правитель-
ства о дальнейшем под'еме зернового хо-
зяйства в восточных районах страны. Из 
года в год колхозы расширяют посевные 
Вывезено навоза в тоннах 
Применено минеральных удобрений 
в тоннах 
Проведено снегозадержание в гектарах 
Поднято паров в гектарах 
Поднято зяби в гектарах 
Культивация в гектарах. 
Эти агротехнические мероприятия быст-
ро сказались на повышении урожаев. Ес-
ли в 1940 году средний урожай озимых 
по райопу составил 17 центнеров с гек-
тара, то в 1941 году — 19,6 центпера, 
а урожай яровых повысился с 8 до 12,9 
центнера в среднем с гектара. 
В результате самоотверженного труда 
колхозников многие артели выдают на 
трудодни дополнительную оплату за пе-
ревыполнение задапий по урожайности. 
Например, по колхозу имени Свердлова, 
Байкаимйкого сельсовета, урожайность 
зерновых была, установлена в 16 центне-
ров. Широко используя передовую агро-
технику. колхоз снял в мпиувшем году 
площади за счет освоения новых земель. 
Только за истекший год распахано около 
4 тысяч гектаров целины, перелогов и за-
лежей, засеяно 12.850 гектаров озимых 
вместо 4.520 в 1939 году. v 
Колхозники отлично понимают, что для 
увеличения производства хлеба мало од-
ного только расширения посевов. Надо еще 
добиться повышения урожайности полей. 
Используя опыт передовиков, колхозы Ле-
нинского района улучшают обработку по-
лей. широко применяют передовую агро-
технику. Вот что показывает таблица аг-
ротехнических мероприятий по Ленинско-
му району за последние годы: 
1938 г. 1939 г. Ui40 г. 1941 ,г. 
— — 14.933 55.489 
1.268 3.000 
6.600 7.800 12.000 20.000 
5.700 7.200 8.000 13.200 
7.600 14.000 21.000 17.000 
9.300 11.000 19.320 26.000 
школьница-комсомолка Вера 
Котова работает сейчас в Новосибирском 
паровозном депо слесарем точных прибо 
ров. Вера выполняет производственное за-
дание на 210 процентов и обучает слесар-
ному делу четырех подруf из старших 
в^оей школы. 
пользовано для увеличения валового сбо-
ра зерновых и технических культур. Ре-
зервы здесь неисчерпаемы! 
Одним из мощных средств повышеппя 
урожайности являются местные удобрения 
— навоз, перегной, зола и т. д. Легепда о 
том. будто, сибирская земля не нуждается 
в удобрениях, опрокипута всей практи-
кой передовиков сельского хозяйства и 
научно-исследовательских учреждений. По 
данным Сибирского института зерновом 
хозяйства, за 18. лет применение одних 
лишь местных' удобрений ПРИ высокой 
агротехнике дало прибавку урожая в 
среднем по 6—7 центнеров с гектара. 
Опыт передовиков полностью подтвер-
с«еднем по 17 центнеров с гектара. В по- ^ил высокую эффективность местных 
рядке дополнительной оплаты колхозники - ~ " 
получают -620 центнеров зерна. Уже сей-
час. по'неполным данным, более 20 кол-
хозов из 86 имеют право выдавать кол-
хозникам зополиительную оплату зерном. 
К сожалению, еще далеко не все нс-
удобрений. В нашем районе бригада тов. 
Астраханцева в колхозе имени Свердлова, 
Байкаимского сельсовета, применяя на 
всей площади озимых посевов местные 
удобрения, получила в минувшем году 
урожай ржи 29 центнеров с гектара и 
озимой пшеницы 20 центнеров. Урожай 
овса по удобренной земле дал 37 центне-
ров с гектара. Такие же результаты мы 
имеем по многим другим колхозам. 
Однако во многих колхозах,, сохрани-
лось еще пренебрежительное отношение к 
навозу. Нередко его вывозят со скотных 
ДВОРОВ в овраги, на реку или вовсе сжи-
гают. Пора покончить с такой порчей 
ценнейших удобрений! Задача партийных, 
комсомольских организаций и всех зе-
мельных работников, а также руководи-
телей колхозов—максимально использовать 
саииый путь для вывозки навоза и пе-
регноя на поля. Одновременно надо гото-
вить золу, птичий помет и другие удоб-
рения. 
Запасы перегноя в каждом колхозе не-
исчерпаемы. Их следует использовать 
максимально. Всякое противодействие тут 
надо рассматривать, как прямое игнори-
рование указаний партии и правительства 
о повышении урожайности. 
Особое значение в этом году будет 
иметь снегозадержание, ибо слабый снеж-
ный покров и низкие температуры пред-
ставляют большую угрозу посевам озимых 
и многолетних трав. Опыт прошлых лет 
показал, что колхозы, задерживавшие снег 
на полях, получили высокие урожаи ози-
мых ржи и пшенгщы, а колхозы, не про-
водившие снегозадержания, собрали край-
не низкий урожай, озимую же пшеницу, 
как правило, погубили. 
Зимние агротехнические мероприятия— 
это первый этап борьбы за высокие уро-
жаи. Райком партии и райисполком обя-
зали председателей колхозов а сельиспол-
1№мов, а также директоров МТС ежеднев-
но выделять на вывозку навоза 30—35 
нроц. тягла, используя для этого и яло-
вых коров. Председатели колхозов долж-
ны довести до каждой бригады ежеднев-
ные з^адания по вывозке и сбору местных 
удобрений. Районные организации запре-
тили перебрасывать колхозников, заня-
тьга вывозкой удобрений, на другие рабо-
ты. При этом особое внимание обращено 
па укладку навоза и перегноя в большие 
уплотненные штабели. Колхозникам раз'-
ясняется установленная облисполкомом 
оплата за заготовку и вывозку местных 
удобрений. 
Сейчас в районе многие хозяйства бе-
рут навоз пе только со скотных дворов, 
но используют и старые залежи перегноя. 
Особый пптерее представляет практика 
использования транспорта в передовых хо-
зяйствах. Там подводы, занятые перебро-
ской грубых кормов и зерна с токов, на-
правляясь порожняком в степь, забирают 
с собой навоз или перегной и сваливают 
его нз полях в кучи. Совмещая таким 
образом две задачи, колхозник в транс-
порте зарабатывает дополнительно до тру-
додня и больше. Это выгодно и колхоз-
нику и колхозу. 
Неплохо идет и снегозадержание. Пере-
довые колхозы — имени Свердлова, «9 
января», «Труд нацмен», «Веселый ключ» 
уже задержали снег на значительных пло-
щадях озимых. Работают специальные 
бригады, используя, кроме щитов, еще и 
уплотненный снег, из которого онп выре-
зают плитки и расставляют их на полях 
в шахматном порядке. Кое-где применяют 
для снегозадержания также вершинник и 
коряжник. 
Нельзя забывать в зимнюю пору и за-
дачу подготовки семян к высеву. У нас 
зерновые культуры полностью засыпаны. 
Уже прошла первая проверка зерна на 
всхожесть и дала хорошие результаты. 
Одновременно район готовит к полевым 
работам и колхозные кау>ы. По МТС про-
водится три ваза в месяц учеба председа-
телей колхозов, а по сельсоветам — бри-
гадиров полеводческих бригад и животно-
водов. В колхозах идет подготовка плуга-
рей и сеяльщиков. Наконец, начинаем 
обучать сельскохозяйственным работам и 
служащих советских учреждений, в пер-
вую очередь служащих райзо и МТС. 
Леяинск-кузпепкие колхозы должны 
добиться в этом году в среднем по райопу 
стопудового урожая. За это, не жалея сил. 
борются партийные и комсомольские ор-
и вее большевики — партий-
и непартийные. 
И. СЕЛ ИВАНОВСКИЙ. 
Секретарь Ленинск-Кузнецкого рай-
кома ВКП(б). 
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истрировать принадлежать 
собак в секторе сл. соба 
виахима по Линейной ул. 
Подроби! 
ТРЕБУЮТСЯ: 
Грузчики, коновлзчпки, кузя 
I. автослесарь, шофер, повара 
>детвом и сторожа. Обращав 




не зарегистрировавшие своих 
указанного срока, будут привле 
зосибирского горисполкома 
августа 1941 года. . _ 
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ВОИНА НА Т И Х О М О К Е А Н Е 
Обзор телеграмм за 1 и 2 января) 
Ма-
На Филиппииах японские войска пред-
принимают ожесточенные атаки на северо-
восточном участке фронта. Наступление 
японской пехоты поддерживается артилле-
рией. Японцам удалось продвинуться 
секторе Кабанатуан (северо-вс 
нилы). 
По последним сообщениям, к северу .от 
Манилы происходит тяжелое сражение, в 
котором участвуют крупные силы с обеих 
сторон. Американские и филиппинские 
войска заняли новые оборонительные по-
зиции и оказывают решительное сопротив-
ление японским десантным частям, нано-
ся им огромные потери. Однако японское 
командование бросает в бой новые части, 
стремясь прорваться к столице Филиппин, 
положение которой становится тяжелым. 
Ожесточенные бои идут также в рай-
онах зали-ва Лингайем и Антимонана. В 
юго-восточной части острова Лусон япон-
цы предприняли попытку прорваться из 
провинция Тайабас в провинцию Батангас, 
однако успеха не имели. На одном участ-
ке фронта американские войска заставили 
японцев отступить. Американские войска 
заняли четыре из шеста оставленных ра-
нее городов. 
Японские самолеты подвергли сильной 
бомбардировке Коррегидор (Филиппины). 
В результате бомбардировки было убито 
27 и ранено 80 человек. Американские под-
водные лодки потопили транспорт против-
ника и одно вспомогательное судно. 
Японские военные корабли неоднократно 
атаковали американские острова Мауи, 
Джонстон, Сайд и Пальмира. В результа-
те атак разрушены ангары, радиостанции 
и другие сооружения. 
В Малайях ожесточенные бои происхо-
дят между английскими и японскими вой-
сками в южной части провинции Перак. 
По последним сообщениям, английские 
войска оставили Ипо — центр оловянной 
промышленности Малайи и занимают по-
зиции южнее этого города (Ипо находится 
в 300 милях к северу от Сингапура). 
В районе Куантана английские войска 
вошли в соприкосновение с противником, 
который продвигается со стороны Трен-
Японская авиация продолжает бомбить 
коммуникационные линии английских войск 
и ряд пунктов в Малайях. Наиболее силь-
ной болтардировке подвергся Сингапур, 
однако военные об'екты не пострадали, 
Разрушения весьма незначительны. В 
Сингапуре об'явлено военное положение. 
Английские самолеты бомбардировали 
японский аэродром в Сунгэй. Бомбы по-
пали на аэродром, где возник большой 
пожар. Кроме того, английская авиация 
производит усиленные патрульные и раз-
ведывательные полеты. 
В Голландской Индии японские самоле-
ты продолжают . бомбардировать и обстре-
ливать из пулеметов различные пункты на 
побережье. Японские миноносцы обстреля-
ли на северном побережье острова Целе-
бес город Менадо, не причинив, однако, 
сколько-нибудь значительных разрушений. 
Японские самолеты атаковали танкер в 
Голландской Индии, однако он благопо-
лучно прибыл в порт. 
ЛОНДОН, 2 января. (ТАСС). В ком-
мюнике командования английских сил на 
Ближнем Востоке сообщается, что за пос-
ледние 24 часа действия в районе Адже-
дабии были менее активными, чем за пос-
леднее время. Однако английские войска 
продолжали тревожить основные рилы про-
тивника в этом районе. Английская авиа-
ция оказывала особенно эффективную под-
держку наземным войскам, неоднократно 
атаковала скопления автотранспорта близ 
Аджедабии и обозы противника на доро-
ге, идущей на запад. Южно-африканские 
войска, поддержанные английскими тан-
ками и артиллерией, вклинились в пози-
цию противника в южном секторе оборо-
ны Бардни, заняв несколько постов и за-
хватив 600 пленных. Среди пленных име-
ются немцы. Потери англичан незначи-
тельны. 
ЛОНДОН, 2 января. (ТАСС). В коммю-
нике английского командования на Ближ-
нем Востоке, переданном из Каира, гово-
рится, что 2 января утром южно-африкаа-
•кие войска при поддержке английских 
i-анков и артиллерии заняли Бардию. осг 
вободив свыше тысячи пленных англичан, 
которые находились в городе. Потери ан-
глийских войск незначительны. 
АМЕРИКАНСКОЕ СООБЩЕНИЕ О ВСТУПЛЕНИИ 
ЯПОНСКИХ ВОЙСК В МАНИЛУ 
ЛОНДОН, 2 января. (ТАСС). По сооб-
щению корреспондента агентства Рейтер 
из Вашингтона, в 9 час. 30 мин. по мест-
ному времени там было опубликовано 
коммюнике военного министерства США, 
в котором говорится: «Филиппины. Пере-
довые части японских войск 2 января в 
15 час. по манильскому времени вступили 
в Манилу. Все американские и филип-
пинские войска были выведены из города 
несколько дней назад, все сооружения 
военного значения были разрушены или 
увезены. Значительное число раненых 
американских и филиппинских солдат бы-
ло эвакуировано из Манилы 31 декабря. 
Положение, создавшееся вблизи Манилы, 
потребовало коренного изменения пози-
ций, удерживаемых американскими и фи-
липпинскими частями, и консолидации сил 
обороны к северу от Манилы. Необходи-
мость укоротить наши линии, естественно, 
привела к тому, что дорога, ведущая в 
Манилу, оказалась открытой, что позво-
лило японцам вступить в город. Потеря 
Манилы хотя и является серьезной, все 
же не приведет к уменьшению сопротив-
ления японским атакам». 
ЗАЯВЛЕНИЕ Р У З В Е Л Ь Т А 
НА ПРЕСС-КОНФЕР£НЦИИ 
ВАШИНГТОН, 2 января. (ТАСС). Вы-
ступивший на пресс-конференции Рузвельт 
сообщил о планах дальнейшего- расшире-
ния американской военной промышленно-
сти. Рузвельт указал, что после японско-
го нападения на Пирл Харбор было ре-
шено увеличить военное производство. 
После бесед с Черчиллем и другими ан-
глийскими представителями было принято 
решение еще больше расширить промыш-
ленность. По словам Рузвельта, он ожи-
дает, что правительство к концу текуще-
го финансового года—19 июня предоста-
вит 27 процентов общего национального 
дохода на военные нужды, а в будущем 
финансовом году, когда общий националь-
ный доход достигнет приблизительно 100 
млрд. долларов, правительство ассигнует 
на эти нужды около 50 процентов. 
Рузвельт заявил, что начавшаяся война 
я последующие переговоры убедили его в 
необходимости использовать всю амери-
канскую производственную мощность для 
военных усилий. Рузвельт подтвердил со-
общение о намерении союзников оказать 
помощь Голландской Индии, но не сооб-




ЛОНДОН, 2 января. (ТАСС). По сооб-
щению агентства Рейтер, Рузвельт и Чер-
чилль присутствовали вчера на заседании 
англо-американского военного совета. В 
официальных кругах заявили, что заседа-
ние было посвящено дальнейшему обсуж-
дению военных планов и ознакомлению с 
положением на всех театрах войны. 
ПЕРЕВОД АМЕРИКАНСКОЙ 
ЭКОНОМИКИ НА ВОЕННЫЕ 
РЕЛЬСЫ 
НЬЮ-ЙОРК, 2 января. (ТАСС). Даль-
нейшее расширение правительственного 
контроля над частной промышленностью и 
частным потреблением свидетельствует о 
ительном увеличении программы уско-
рения военного производства. Выступив-
ший на собрании американской статистиче-
ской ассоциации видный статистик Михэн 
указал, что 50 процентов промышленности 
Соединенных Штатов будет занято исклю-
чительно производством вооружения. Дру-
гой американский экономист заявил, что 
в будущем году военная промышленность 
Америк» потребует дополнительно 3 млн. 
рабочих. Однако Соединенные Штаты рас-
полагают достаточными резервами рабочей 
силы. 
Газета «Нью-Йорк тайме» публикует от-
чет статистического бюро, в котором при-
водятся сравнения между ресурсами рабо-
чей силы и материалов держав оси и 
стран, выступающих против этих держав. 
В отчете указывается на неизбежное по-
ражение держав оси. Согласно этому от-
чету, Британская империя, Соединенные 
Штаты, Россия и Голландская Индия дают 
78 процентов мирового производства неф-
ти, 67 процентов каменного угля и 63 про-
цента железа. Использование германских 
ресурсов частично зависит от порабощен-
ного населения, сопротивляющегося экс-
ллоатацни. В противоположность этому 
Соединенные Штаты, и другие страны, вы-
ступающие против держав оси, пользуют-
ся дополнительным снабжением из друже-
ственно настроенных латино-американских 
стран. 
Английские войсна заняли Бардию 
ЛОНДОН, 2 января. (ТАСС). В очеред-
ном коммюнике командования английских 
воздушных сил на Ближнем Востоке сооб-
щается, что 31 декабря английские истре-
бители и бомбардировщики продолжали 
действовать против ' моторизованных и мо-
томеханизированных частей противника в 
районе Аджедабии. 30 декабря английские 
бомбардировщики снова успешно атаковали 
вражеский автотранспорт на прибрежной 
дороге между Зуарой и Хомсом. 
В ночь на 31 декабря английская авиа-
ция совершила успешный налет на аэро-
дром, казармы и автогараж в Марате. В 
ту же ночь / подверглись бомбардировке 
военные об'екты в Греции а на острове 
Крит. Отмечены прямые попадания бомб в 
здания заводов, производящих боеприпасы, 
и в базу подводных лодок в Салами. Бом-
бардировка химических заводов и нефте-
хранилищ в Пирее вызвала пожары. Ан-
глийские самолеты атаковали, кроме того, 
аэродром в Гераклионе и различные об'ек-
ты в Малеме (Крит). 
В ночь на 31 декабря самолеты против-
ника совершили налет на Мальту. Днем 
31 декабря налет был повторен. Бомбар-
дировка причинила некоторый ущерб, осо-
бенно гражданским сооружениям. 
Ухудшение морального состояния 
германских войск в Ливии 
ЛОНДОН, 2 января. (ТАСС). Как сооб-
щает корреспондент газеты «Дейли мейл» 
из Ливии, во время наступления обнаружи-
лось, что моральное состояние немцев в 
Ливии резко ухудшилось. Захваченный в 
плен офицер германских бронетанковых 
войск заявил: «Это — вторая Франция, 
только вы здесь делаете с нами то же 
1мое, что мы тогда делали с вами». 
При наступлении был найден приказ 
Браухича, адресованный всему германско-
му командному составу. В этом приказе, 
между прочим, говорилось: «Состояние 
вновь набранных войск вызывает большую 
тревогу. Только 18 проц. из них выдер-
жали испытание. Моральное состояние мо-
лодежи скверное. Я заметил, что многим 
недостает храбрости». 
Сильное влияние на моральное состоя-
ние нацистских войск оказало поражение 
нацистских войск под Москвой. 
ПОДРОБИ СТИ АНГЛИЙСКОГО РЕЙДА НА ПОБЕРЕЖЬЬ НОРВЕГИИ 
СТОКГОЛЬМ, 2 января. (ТАСС). Лои-
донский корреспондент газеты «Свенска 
Дагбладет» пишет по поводу английской 
десантной операции следующее: «Англо-
норвежская десантная операция на остро-
вах Воксе и Молой явилась интересным 
экспериментом, так как она впервые про-
ведена комбинированными силами авиации, 
флота и армии. Проводниками служили 
норвежские добровольцы. Вместе с англи-
чанами на судах выехало в Англию много 
норвежцев с материка. Непосредственной 
целью рейда было уничтожение стоявшего 
в фиорде германского транспорта со снаб-
жением для войск, находящихся в Север-
ной Финляндии. Англичане встретили силь-
ное сопротивление немцев, забаррикадиро-
вавшихся в домах, что привело к улично-
му бою. В Англии считают эту операцию 
репетицией». 
Газета «Дагенс нюхетер» сообщает, что 
норвежское местечко Воксе, насчитывав-
шее несколько тысяч жителей, почти пол-
ностью разрушено. 
НЬЮ-ЙОРК, 2 января. (ТАСС). Как пе-
редает стокгольмский корреспондент газе-
ты «Нью-Йорк тайме», норвежские офици-
альные круги признают, что в результате 
последней операции англичан у норвеж-
ского побережья было потоплено несколь-
ко норвежских судов. 
КРОВАВАЯ РАСПРАВА НАЦИСТОВ НАД НОРВЕЖСКИМИ 
ПАТРИОТАМИ В СТАВАНГЕРЕ 
З А В Т Р А К В ЧЕСТЬ ТОВ. ЛИТВИНОВА 
ВАШИНГТОН, 2 января. (ТАСС). Нз 
вавтраке. устроенном «Национальным клу-
бом печати» в честь тов. Литвинова, при-
сутствовало 500 журналистов, .официаль-
ных представителей, офицеров армии и 
флота, сенаторов и членов палаты предста-
вителей. Среди гостей были вице-прези-
дент США Уоллес, английский посланник 
Кемпбелл, лидер большинства в сенате 
Баркля и многие представители государ-
ственного департамента. Тов. Литвинов вы-
ступил с речью. Его заявление о победах 
Красной Армии было встречено бурными 
ЖЕНЕВА, 2 января. (ТАСС). Недавно 
германский рейхскомиссар в Норвегии Тер-
бовен наложил на город Ставангер штраф 
в 2 млн. норвежских крон за «ряд враж-
дебных выступлений и диверсий против 
германской администрации и германской ар-
мии». В случае неуплаты штрафа в одно-
дневный срок немцы угрожали разрушить 
город. Кроме того, гитлеровцы арестовали 
в качестве заложников 20 граждан Ставан-
гера, в том числе наиболее видных пред-
ставителей интеллигенции города. Несмотря 
на то, что население города внесло требу-
ОЖЕСТОЧЕННЫЕ БОИ 
В ЮГОСЛАВИИ 
ЛОНДОН, 2 января. (ТАСС). Газета 
«Дейли телеграф энд Морнинг пост» пере-
дает подробности военных действий между 
югославской партизанской армией и не-
мецкими оккупантами. 
В рождественские дни в юго-западной 
части страны произошло несколько же-
стоких боев. Крупные отряды партизан 
атаковали мотомеханизированные войска 
оккупантов. В результате войска окку-
пантов были отброшены с большими для 
них потерями. Нанеся войскам оккупантов 
сильный удар, партизаны успешно пере-
правились через Мораву. Немцы потеря-
ли в последних боях по меньшей мере 
400 человек убитыми и ранеными. Потери 
партизан—320 человек. 
Девять югославских патриотов, захва-
ченных немцами в плен, были тут же по-
емый штраф, гитлеровцы не выпустили на 
свободу ни одного заложника. 
Одновременно гитлеровцы расстреляли 
11 жителей Ставангера по обвинению в 
партизанской деятельности. 
Казнь была совершена еще 10 декабря, 
но германские оккупанты старались скрыть 
это от населения. Однако это стало изве-
стно, и в городе возникло сильное возбуж-
дение. 
Ставангер переполнен германскими вои-
скамй. Немцы опасаются массовых высту-
плений населения. 
БОЛЬШИЕ ПОТЕРИ ВЕНГЕРСКИХ ВОЙСК 
НА СОВЕТСКО-ГЕРМАНСКОМ ФРОНТЕ 
НЬЮ-ЙОРК, 2 января. (ТАСС). Как 
передает агентство Оверсис Ньюс, в кру-
гах свободной Венгрии заявляют, что вен-
герские войска, действующие, на совет-
ско-германском фронте, потеряли не менее 
40 проц. своего личного состава. 
В Венгрии растет недовольство среди 
рабочего населения, вызываемое большими 
потерями венгерской армии и недостатком 
продовольствия. Недавно в Будапеште 
было казнено 9 человек, обвинявшихся в 
деятельности, направленной против Хорти 
и немецкого засилия в стране. Смертный 
приговор по тем же мотивам вынесен так-
же 14 другим лицам, в том числе 7 жен-
щинам. 
ГИБЕЛЬ ГЕРМАНСКОГО ГЕНЕРАЛА 
НА ВОСТОЧНОМ ФРОНТЕ 
• СТОКГОЛЬМ, 2 января. (ТАСС). По со-
общению из Германии, на советско-герман-
ском фронте убит генерал-майор Рихард 
Герман, начальник отдела физической под-
отрядов «СС» и полиции. 
ГТГТгП ВЕСЕЛОЕ И УМНОЕ ИСКУССТВО 
На спектаклях Центрального театра ку» 
Имя лучшего советского кукольника — 
заслуженного артиста республики Сергея 
Владимировича Образцова окружено 
прочной и хорошей популярностью. Весе-
лых кукол Образцова и спектакли создан-
ного им театра — Центрального театра 
кукол — встречали одинаково тепло и 
ласково в шахтах Донбасса и на даль-
невосточных рубежах, в шумных пионер-
ских лагерях и в парадных залах Большо-
го Кремлевского дворца, на крупмеиших 
эстрадах Нью-Йорка и в подмосковной 
даче А. М. Горького, восхищенно апло-
дировавшего Образцову. Сотни хвалебных 
отзывов советской, западной, американской 
печати закрепляют этот большой и заслу-
женный успех. 
На концертной эстраде Образцовым ис-
полняется несколько десятков остроум-
ных, разнообразных номеров — «романсов 
с куклами», зло и весело высмеивающих 
пошлость, рутину, обывательщину в жиз-
ни и искусстве, ратующих за простые и 
живые человеческие чувства, за большое, 
настоящее искусство. Звонкую радость 
ребятам несут такие спектакли Цент-
рального театра кукол, как занимательные 
сказки «По щучьему веленью» и «Кот в 
сапогах», инсценировка чеховской «Каш-
танки», с огромным увлечением смотрит 
взрослый зритель праздничный сказочный 
спектакль «Волшебная лампа Аладина». 
В дни великой отечественной войны с 
германским фашизмом творчество каждого 
советского художника, как и труд любо-
го гражданина, мерится одним высоким 
мерилом: помошь фронту, участие в борь-
бе с врагами родины. Образцов и его те-
атр сразу же нашли свое место в этом 
священном деле. Не одну сотню шефских 
выступлений провели уже они на мобили-
зационных пунктах и в воинских частях, 
на передовой линии фронта и в тыловых 
госпиталях. Немало помогают Образцов и 
его товарищи по театру развитию красно-
армейской самодеятельности, воспитанию 
хороших кадров самодеятельных «куколь-
Театр вправе гордится обстоятельными 
отзывами авторитетных искусствоведов, де-
тально анализировавших его спектакли, но 
еще дороже и ценнее сердечные письма и 
записки бойцов и командиров, героев оте-
чественной войны, увлеченно переписы-
вающихся со своими друзьями, артистами-
патриотами. 
«Ваше выступление у нас, по палатам, 
внедрило в нас дух радости, бодрости и 
веселья. И эта зарядка надолго», — пи-
шут артистам Центрального театра кукол 
раненые бойцы, командиры и политработ-
ники одного тылового госпиталя. — «Мы 
в полном смысле слова культурно отдох-
нули, вволю насмеялись. Ваша простота в 
обращении, ваше любовное отношение я 
забота о нас, ваше искреннее желание об-
служить тыл как можно лучше и пол-
ностью Заставили нас еще раз почувство-
вать, как мы все близки и дороги друг 
другу. Мы знаем, как было трудно вам, 
тов. Образцов, без устали петь, петь и 
петь в' каждой палате, таскать за собой 
из палаты в палату, нз этажа в этаж уве-
систую ширму. Большое вам красноармей-
ское спасибо!.. Ваша концертная группа 
проявила, как и весь советский_ народ, 
сталинскую заботу о раненых бойцах не 
на словах, а на деле... Работайте неустан-
но в тылу, помогайте фронту скорей по-
кончить с врагом. А мы, как залечим на-
ши раны, еще с большей энергией, не 
щадя жизни, будем защищать нашу вели-
кую родину, свободный труд, свободное 
искусство..." С нами весь народ! Мы все 
проникнуты одним духом, одним желани-
ем: победа!» 
Свою работу в Новосибирске коллектив 
Центрального театра кукол начал с боль-
шого вечера, программа которого нагляд-
но, увлекательно демонстрировала огром-. 
ные и яркие возможности искусства ку-
юл под руководством С. В. Образцова 
кольного театра. Глядя и слушая остро-
умный красочный «Агитплакат», инсцени-
рованную песню «Штык», зрители , смогли 
воочию убедиться, какой простор для 
острой выдумки, язвительной сатиры, жи-
вой наглядной агитации, боевого отклика 
на злобу дня представляет кукольная шир-
ма, не требующая никаких специальных 
приспособлений, легко раскладываемая для 
представления и на сцене, и на поляне, и 
в театре, и в землянке. Инсценированная 
песня о красноармейском штыке, на ко-
тором, словно на вертеле, повисают жал-
кие фигурки генералов, шедших походом 
на нашу страну, — это лишь один из но-
меров специальной оборонной программы 
театра, получившей 'боевое крещение в не-
посредственной фронтовой обстановке на 
дальних подступах к Москве. А рядом с 
этим ярким злободневным представлением 
— большой и праздничный спектакль, тон-
кости, изяществу, фантастической цвети-
стости которого может позавидовать не 
один «человеческий» театр. 
«Волшебная лампа Аладина» черпает 
образы в одном из самых великолепных 
памятников народного творчества Востока 
— книге сказок Шехерезады «Тысяча и 
одна ночь». «Это сложное тканье роди-
лось в глубокой древности, разноцветные 
нити его простерлись по всей земле, по-
крыв ее словесным ковром изумительной 
красоты...», — писал Горький об этих 
сказках. Смотря спектакль театра кукол, 
зритель проникается вот таким же чув-
ством восхищения буйной силой цвети-
стой фантазии, красотою красок и — что 
самое удивительное для тех, кто недовер-
чиво или насмешливо смотрел на возмож-
ности кукольного театра—красотою чувств 
героев сказки, людей горячего сердца и 
ясного ума, смело и самоотверженно по-
беждающих все козни «темных сил». 
Образцов сумел сплотить и воспитать 
Превосходный коллектив энтузиастов свое-
го искусства, выдумщиков и фантазеров, 
талантливых актеров, художников, режис-
серов, в руках которых кукла живет на-
стоящей «человеческой» жизнью. И это 
помогает театру, восхищающему зрителя 
изобретательностью, красочностью выдум-
ки, виртуозностью мастерства, не только 
развлекать, но и воспитывать зрителя, 
вкладывать в свою игру серьезные, вол-
нующие мысли. 
Нежное и мужественное сочетаются в 
спектакле с забавным, фантастическим. 
Волшебное переплетается с характер-
ностью жизненных деталей. Зритель вос-
хищается, когда на его глазах вырастает 
действительно прекрасный золотой дворец 
или когда за окнами дворцового зала 
стремительно проносятся статные охотни-
ки на великолепных скакунах. Увлека-
тельны моменты фантастики, когда из лам-
пы, в таинственной тьме поблескивая све-
тящимися красками, начинает появляться 
громадный «волшебный дух». Эффектен 
поединок отважного Аладина с коварным 
визирем, когда в пылу боя начинают ле-
теть искры со скрещивающихся сабель. 
Трогателен виртуозный танец паревны Бу-
дур под мерпый аккомпанемент бубна. 
Полна юмора сиена прохода по пустыне 
ленивого, заспанного льва... Можно было 
бы перечислить еще немало столь же 
удавшихся театру эпизодов спектакля. 
Главное же, что всю свою изобрета-
тельность, творческое воображение Образ-
цов и его товарищи одухотворяют нешу-
точной идеей. Сказочный кукольный спек-
такль. заставляя зрителя волноваться за 
судьбы героев сказки, увлеченно славит 
драгоценную силу правды, мужества^, 
дружбы, заражает влюбленностью и верой 
в человека, в жизнь, в труд, ненавистью и 
презрением ко всему, что противно геро-
изму, человечности, дружбе. В этом — 
особенная сила и очарование большого, 
ясного н умного искусства образцовских 
кукол. 
Р О З Ы Г Р Ы Ш П Е Р В Е Н С Т В А ПО ХОККЕЮ 
Сегодня в Новосибирске начинается ро- | гу будут играть команды Спбметаллстроя 
зыгрыш первенства города по хоккею. В и завода имени Чкалова. На стадионе 
розыгрыше принимают участие команды «Спартак» состоятся встреча хоккеистов 
сечи спортивных обществ. На левом бере- I обществ «Спартак» и «Динамо». 
В Т Е А Т Р А Х : 
ЛЕНИНГРАДСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ им. А. С. ПУШКИНА 
Я Н В А Р Ь : 
4, воскресенье - утром - В СТЕПЯХ УК-
РАИНЫ, вечером — КНЯЗЬ МСТИСЛАВ УДА-
ЛОЙ. 
в, вторник — ФЛАНДРИЯ. 
7, среда — утром — СУВОРОВ, вечером — 
В СТЕПЯХ УКРАИНЫ. 
8, четверг - КII ЯЗЬ МСТИСЛАВ УДАЛОЙ. 
«ПИОНЕР» 8вуковой художественны* фильм f 
Подруги. Начало сеансов в 10-15. 12. 145, 3-30, > 
W5, 7, 8-45, 1Q-30. I 
Алове: на-днях Боевой киносборник M S . ( 
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ / 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ФИЛАРМОНИИ. > 
Пр. им, Огалпна. 1. тел. 33-900 (касса). , 
4 ЯНВАРЯ (днем) / 
ЛЕКЦИЯ-КОНЦЕРТ > 
ив цикла «Лауреаты Сталинской премии» Шо- \ 
стакович, Мясковский, Шапории, Хачатурян. I, 
В программе Квинтет Шостаковича и др. / 
произведен^ ^ ч а с а д н я ц е н а билетам or 1 до } 
3 рублей. \ 
4 ЯНВАРЯ (вечером) ( 
СИМФОНИЧЕСКИЙ КОНЦЕРТ. ( 
МУЗЫКА НАРОДОВ СССР. 
5 ЯНВАРЯ 
ВЕТЕР ЦЫГАНСКОЙ СТАРИННОЙ ПЕСНИ 
Е. Н. ЮРОВСКОЙ. 
Билеты пролаготся. Заявки по тел. 33-900. 
Г О С С Т Р А Х У 
для работы в областной управлении 
ТРЕБУЮТСЯ АГРОНОМ И ЗООТЕХНИК. 
Обращаться: г. Новосибирск, ул. Рабочая. 
НА ЭКРАНЫ КИНОТЕАТРОВ ВЫПУСКАЕТСЯ 
Сценарий и постанов-
ка лауреата Сталинской ^ 
премии орденоносца < 
С. Герасимова. \ 
Главный оператор — ^ 
орденоносец В. Гарданов. 
В главных ролях: ) 
заслуж. артист РСФСР < 
Н. Мордвинов, лауреаты < 
Сталинской премии орде- < 
ноносцы Тамара Манэро- < 
ва н С. Герасимов, засл. < 
арт. республики С, Ма-
гарилл, арт. М. Садов- • 
ский. 
НОВОСИБИРСКАЯ 
Ф Е Л Ь Д Ш Е Р С К О - А К У Ш Е Р С К А Я ШКОЛА 
ПРОИЗВОДИТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ 
НА ОТДЕЛЕНИЯ: 
Фельдшерское с полуторагодичным сроком 
обучения. 
Санитарное с полуторагодичным сроком 
Акушерское с 2-годичный сроком обуче-
ОТКРЫТ ПРИЕМ 
НА В Е Ч Е Р Н И Е 
М У З Ы К А Л Ь Н Ы Е К У Р С Ы 
ДОМА НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА 
ПО КЛАССАМ: 
СОЛЬНОГО. ХОРОВОГО ПЕНИЯ, 
БАЯНИСТОВ И ГАРМОНИСТОВ. 
К преподаванию привлечены додс.. 
Ленинградской н Одесской консерваторий .С KUH И ^ Д ^ Я ^ П Ч.. ... - -
,. ^.„.авками обращаться: ул. Нарым-
I, 3, тел. 33-583. 
заря Т942 I 
О ПЕРЕРЕГИСТРАЦИИ 
СЛУЖЕБНЫХ СОБАК. 
УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО РЕЧНОГО ПАРОХОДСТВА 
ПРЕДЛАГАЕТ ОРГАНИЗАЦИЯМ и П Р Е Д » ! ИЯТИЯМ 
ЗАКЛЮЧИТЬ аОГОВОРЫ НА ПЕРЕВОЗКИ, 
БУКСИРОВКИ В НАВИ!АЦИЮ 1942 ГОДА 
Н Е П О З Д Н Е Е 10 Ф Е В Р А Л Я 1942 г о д а . 
БЕЗ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ ЭТИ ОПЕРАЦИИ ПРОИЗВОДИТЬСЯ НЕ БУДУТ 
ООращатъся по адресу: Нов<^б_ирсв, у^_Щетвикива. 51, телефон 38-7И5. 
Г " F * А Ж Д А н Е ! 
В ЦЕЛЯХ УЛУЧШЕНИЯ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА. 
Г О Р П Р О М Т О Р г 
ПРОИЗВОДИТ ЧЕРЕЗ СВОИ 
СКУПОЧНО-КОМИССИОННЫЕ МАГАЗИНЫ 
1. Ипподромскпй рынок - скупочные магазины 38 и 31. комисеион. магазин М 28. 
2. Октябрьский рынок, ул. Кирова, 79, - скупочный магазин .V 27, комиссионный ма-
V. о комиссионный магазин № 4, Красный проспект, Ю, скупоч-
, 18, Красный проспект, 33. 
.V» 1 в .4 2, Красный проспект, городской корпус 
С К У П К У В Е Щ Е Й 
ОТ НАСЕЛЕНИЯ КАК НОВЫХ, ТАК И БЫВШИХ В УПОТРЕБЛЕНИИ, КАК-ТО: 
ПАЛЬТО, МЕХОВ, ПЛАТЬЯ, БЕЛЬЯ, ТРИКОТАЖА, ОТРЕЗОВ МАТЕРИАЛОВ, 
СУКНА, ШЕЛКА, ХЛОПЧАТКИ, ОБУВИ, КУЛЬТТОВАРОВ. ЧАСОЕ 
Вещи скупаются за наличный расчет, а также принимаются 
моздкие веши — мебель и др. — осматриваются и оцениваются а 
Покупаются веши любой изношенности, пригодные для переделки 
на другш 
а. Центральный район 
Скупочные 
Т Е П Л Ы Е В Е Щ И Д Л Я С В Е Р С Т Н И К О В 
По инициативе пионеров и комсомоль-
цев-учащихся в Новосибирске начался 
сбор теплого белья и обуви для детей, 
эвакуированных из прифронтовых районов. 
Первую партию теплого детского белья, 
свитеров, костюмов сдал родительский ко-
митет 8-й школы. 
Сбор вещей сконцентрирован в «Детской 
комнате города» (проспект Сталина, 40). 
ИЗВЕЩЕНИЕ 
Завтра, 5 января, в 8 пас. вечера, в лек-
ционном зале горагитпункта (Красный 
пр., 26) состоится лекция на тему: «Война 
Советского Союза против гитлеровской 
Германии есть война освободительная, 
справедливая». Лектор — тов. Гаркавенко. 
Вход свободный. 
ГОРКОМ ВКП(б). 
Ответственный редактор А. БАБАЯНЦ. 
• Н 
^управление. j 
ОТДЕЛ НАЙМА ПРОИЗВОДИТ 
ПРИЕМ РАБОЧИХ 
ВСЕХ ПРОФЕССИЙ И КВАЛИФИКАЦИЙ, И 
а также лиц от М до 30 лет с образова-
нием от 5 до 10 классов дли обучения по | 
специальностям. Оплата обучающимся 
150—250 рублей в месяц. 
За всеми справками обращаться по адре- I 
су: г. Новосибирск, Красный проспект, 169, г 
3 этаж, отдел найма. 
Прием от 9 до 21 часа. 
СИБИРСКОМУ 
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОМУ Т Р Е С Т У 
требуются для работы на линии: 
главные бухгалтера участков, ст. бухгал-
тера, бухгалтера, счетоводы, инженеры, 
строительные мастера н другие работники, 
знакомые с железнодорожным строятель-
Обращаться; Новосибирск, уя. Урицкого, 
39, 5-й лтаж, ком. 2ft, отдел кадров. 
Ивана Александровича ЛКСКАРЕЗА. 
последовавшей 2 января 1942 года, в 2 
Вынос тела из окружной больницы 4 
января, в 13 часов. 
